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J:X4JJD.O. Sr.: llln ~tilL de la. iDlt.a.o.cia que cureó
V. E.• erie lIIiDiBterlo con elCrito de 13 del mes a.c.
tu8J. promovida por el segundo patr60 de la. compaAia
de mal' de Ceuta D. tM&nuel HoJ'BJea Gómez, en aú-
plica de que 1e aean permutBdu Ou&tro crucee de
plata. del IMérito Militar, trea con diltintivo rojo
y una con di8tintivo b1&D.co, que obtuvo .eg(1n rea1e.
órdeneB de 9 de febrero de 1897, 10 de mario de
1913 y 20 de marzo de 1914, 1M primeru, y 14 de
mayo de 189. 1& 1\lUma, por otru de primera. elue
(\e 180 milma Orden y diatintlv~ correspondientell,
el Rey (q. D. g.) ha. tenido • bien aoceder 110 lo
solicitado, por eetar oompreodldo el reaurrente on el
a.rt1oulo SO del regJBmento de la Orden, aprobado
por real orden de 80 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
mero 860).
De real orden lo digo. V. E. para IU conocimien-
tO y 'demAa efectoos.DiOl g'lI.8l'áe • V. E. muchOll
añoe. Madrid 27 de octlubre de 1918,
I:UQUlt
Se~r GeneraJ en Jefe del Ejército de E8p&fia en
AtriaL.
RECOMPENSA8
ExaltO. Sr.: En vista de lo 'propuesto por V. E. a
este Ministerio II!n Su escrito de 13 de septiembre
61timo. el Rey (q. D. g.), tte acuerdo con el Con-
sejo de MinistJ1Oll, por re901uci6n de 25 del presente
mes, y en virtUd de lo dispuesto en el arto 3. 11• de
la ley de 25 de diciembre de 1912 (D. O. nlun. 29S).
se ha servido <XlDceder el empleo de teniente coronel
al oom.andante de Infanterfa D. Alberto Castro Gi-
moa, como recompensa a los relevantes m~ritos con-
traklos y extraordinarios eervicios prestaddr en la
Secci6n de asuntos indfgenas de Tetum desde el
mes de junio de 1913, y distinguido comportamiento
... los namel'll*)S hecho. de armas en que tomó parte
dade el mencionado afiO basta la fecha. '
De real ordeu. lo digo a V. E'. para su conocimien-
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ro y demáa efectos. Dios guarde a V. E'. mucho.
aftos. Madrid 28 do octubre de 1916.
l:UQUZ
Seftor General en Jefe del Ei~rcito de Espafta en
Afriea.





Excmo. Sr.: Aprobando lo propueeto por V. E.
& este Ministerio en 26 del me. actual, el Rey
(q. D. g.) le ha 8ervido dieponer que el tenie.nte
coronel de Infa.nterfa. D. Ramón MoralC8 Elpln&,
en situacIón de excedente en eata. región. y pres-
'ando 1I~ lervieiOll temporalmente en la FiloeJfa.
de eee OODlejo Supremo, pue destinado 110 la milmao
en concepto de ayudB.nte fiaca.), en vacante que
esiat.e.
De real ortlen lo digo 8. V. E. para IU conocimien-
to v demú efectoll. Dios guarde & V. E. muchos
aJloi. Madrid 28 de octubre de 1916. .
AOU'TIIf LUQult
8€fior Presidente del Oon8ejo Supremo de Guerra '1
Marina.
Seilores Capitán general de la. primera. región e
Interventor ciYil de GUe!T& y Marina y del Pro-
tectonl.do en lM'anueoos.
Oircular. Ex<:blO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha: te-
nido a bien disponer q'Uc el brigada. Criat6ba.l G6me~
Bajas, nombmdo eecríbiente provi8ioDlLl del Cuerpo
auxiliar de Intervención llfiJitac por real orden de
6 de junio flltimo (D. O. nmn. 126), ~e 110 continuar
eU8 serviciOl al regimiento de Inf8nterfa. Na.varn,
número 25, de donde JlIt"OOOdí&, por haber renunciado
a su ingreso en el referido Cuerpo de Intervención,
verificáDdoBe l. correspondiente alta y taja. en la
próxima l'erill" de oOmiario.
De rea.l orden IQ digo • V. E. JBl& BU conocimien·
to y demú efect.os. Dios guazáe a V. E. muchos
años- tJladrid 28 de octubre de 1916. .
LUQuE
~or Qa.pltú general de la~ región.
Sefior luterventor civil de Guerra y 'Karine. '1 del
ProtectoJado eA lIilirr'UeaoL
AL nll -, 'WU'•. '\.Io, •• 29 de octubre de 1916 I ,no O. 'rictnt. ~.
SUBLDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. lJ. g,) 8e ha. servldo
conceder 1& gratificación an,!-al de 600, ~et.a.s, co-
rrespondiente a 108, diez años de cfectlvldad Cn s.u
empleo, a loe capitanea de Inf~~ría: ,comprcndi~
doe en 1& sigui~te rela.ctón que pnnclpla. COn don
}'rancÍllco BWlCr> Azcune '1 termina con D. An-
tonio Sáncbez Paredes, 8u)ctándose el percibo de
dicho deveugo, que cmpeiará a c~>nt.arse ,desde 1,0
de llDviembre próximo, a lo preverudo en real ordon
de _6 de febrero de .1904 (C. L. núm· 34). ._ .
De real orden lo digo aV. E. para. su conoolmlen~
f.o y demáa efectoe. Dioe guarde a V. E. mucboe
MOl!I. :Madrid 27 de octubre de 1916.
'i>. Joequín !Martín Bornoea, del regimiento 1nf&n·
teri& Tetuán, 46.
I J08é Frías Osu.aa, del regimiento InIantarí&
C6rdoba., 10.
I José Delgado Toro, del regimiento Infantería
Eep&ña, 46. .
» J~¿:'énez Ruiz, excedente en la. pnmera
» Em1lio &ia.a az,' afudante de campo del Ge-
DéJa,~ Oarbó. .
» Au'fQnio ,Sánchez ~ee:tea':l..?e 1a oo.)a. de recIu-
''tomiento de GIJón, 10"':..






8..~: . lfligio l'Q,.ue gil·u an~~.D~.~....S63 tranc .,PardQ .t'8nol.
'BM 8lm6n aittn DUrf.n.
866 BlAa del 1Uo VerdUlOo
403 Joeé G6mez Fra.nco.
418 NicoIA.s toZano Oue~,.
423 j eróntmo Capa. :Arabiotórre.
4.34 Eduaroo iM6ndea Quil"aGt:e8.
438 Fernando Valero OareÍ<l.
434 Pucua.l Vi11ar ~ata..
464 Celixto Garcla Carpintero.
45& Florentino Yemuza SWlter.
478 Francieco Morales FeruAndes.
488 Be.nt:oe PeraJta Sierra.. ,
501 Fraoeiscq. B~C?9 It'unalde.
511 Joeé Garcfa. 'tirana..
614 Victoriano Relno.o .Agnado.
~;l5 F~Upe'Sal~ido 8ol~
522 4Gabiiel, PelOMO Reyes.
552. 'D. Joeé'~tifioz'~.
t, 1l8dri:f~!1 de ~6n!¡"d4!'lfÚS.·L.e-
DES'TiNOs
E:ié:mo.. Sr.: ~l- Rey (G.' D. ~t) le - -ha Rnido'dis~r ~~~. el 5af~~to :del. '1•••0 Dep6sito ~ re-
serva de Caballería ·Moi$6s TriguirOl Seco; ¡!ase del'-
tinadp al escüadrcSnCa~ldores"de Tenmre' 116m.' 5,
y el· de igual clase de este cuerpo Ezequiel Hemándea
.'6".,04.1
....alafOll
Cf,c!Ufar. 'Exmno· -Sr.: En aumpr..mtetlto & lo pre-
venido en el &rt. 88 del reglaQ1enk>. d;ictado pem
la ejecución de la le! de 15 de )tlho de 1912
CC. L. nÚJn. 143) y'apiobtuiO "por •ieoJ orden circula.r
d.e 14 de diciembre aeigual año (O. ¡,. ntun.. 246),
el Rey (q. D· g.) se ha. aervido disponer que se
publique la deo1al'aci6D de p,pCit,!d hecha. por las
&utorfaades regionale.s, que Com:Pi'ende a los ~­
gentos de caba.llcrfa q~e. s.e expre~. en la s~­
guiente relación, que pnnClpla con Ehgao Oa.lle Gil
y termine. con D. Joeé '~'Uftoz Lestón, loe cuales
ascenderán a.l em'Pleo in1J!:~;..o 8. medi~ ~ue vayan
exist.íendo V8<'ante8 y. reunaJj\ las condICIones que
det.ermina el an.. 3·0 'de 1& citada ley.
De J;'~ orden lo digo & V. :¡¡ pua. eu. concx:í9l:ien-
f.o y d~ MectOll. Dfoe ~d,e a V. E. bil1cbol
altoe./)fédi'id 21 'de cx:tnbre de 1916.
-- L~
Señores Ce.pitao.ee ge~es (lc. la. primf,ra, .segun'"
da, tercera., _'élua~, )~x~ lIéPt¡~ '1. <>:c~Ya .re-:
gionee y de ~á.rta.s Ir Gcnetal én Jefc del EJér-
cito de Espeila en A rica..
aeiíor Inté.rle~r,~vil_:de ~uerra )' :Marina. y del
Protectorado en ¡Marruecos.
LuQUZ ,
4Jt¡rlit16n ;i/tu. '. -cit4
D. Fra.nciscq Blasco Azcune, del Colegio de ,María.
ctistiJia. . ,
,. Eugenio Zamora Cab8Jlero, del r~miento, In-
mnteria Alcántara, 58.
lt IgDBCio López Pita, del regimiento Infantería
1Aamora, 8. 11..", ' .
I Adolfo ¡Martín moreno, ayticlánte de campo del
Generalllartínez ~nido. .
1> llanuel L6pez Dórlga Boa, del batallón .egunda.
reserva de SB.ntander, 88.
I Ventura Garcfa Tornell CaeUee, de la. oo.ja. de
recluta de~ 66.
I Nioolú 'lIIarlínes8ll.na6n, del regUniento Infan-
f¡erfa, Ll1chana, 28. .
I F84eriao G6mes Morato, del bB.tAJl6n Ouadorell
1M N~. 10.
I Jullin Lópea 1 Gdmec Serranillo., de 1& oo.;'
de recluta de Ta.lavera, 7.
• Juan RlIía Bolaree, de reElri»l&zo en la. prlmera
regl6D.
,. Benito Qellier'o~, de la téna 'de reollI-
tamiento de C6diz, 1(.
» Ramón 8Oú1ot.a. Ano, del regimiento Infanteria.
!abel la Oatólto&¡ M.
I Alldr~ 8ab8.ter ~"era, de 1:1. C8:ja. ~ r~hita
de VlfJencia, 41.
,. JISl Requena :scrtbano, del regimi~ Infan-
tería Garellano, 43. _ ' .
I Pedro GaliBteo Pérét, del bé.f.4Ilón·de Illegun.
da reserva. de Uttet&, 'IV.
1> Alberto Ferrel Valdivielllo, del regimiento Las
PalIXl8flt_ 66.f, P~~j#Yares,¿,~nQAr. de ··la '~oha deréOlut2l.-
. '_., ,,·.~etlto (le v~o'1id 45.
•·~lu';era -¡llÚItOr, ~,ddlinte· de <:l8.m.po del
. . ;-rflen~ H~. .
,.' ~i8CóJ'tibénes· ()jlje, de1 ~lii1~fo:lntanierfa
Le.Uiid o 80.
,. Angel-de Uheii\i~ GUern(oo, del regimiento
- I~teña. Gil' lliuio" ~3.
,. Jóeé P~rez rlWdJ.ao, "'del 't'egtliiiéiito lnÍ&lit.&-
rfa AhIlaD., 18. '. o • _. , •
,. ílfanue1 Gotié~ Benuejo, del ~miento In-
f'anterfa. de· la Reina, 2. _. f .
I Adolfo LodOll Rodrlinez, del" régiaaénto InfM-
o terfa Guia, 67. .
,. Enriqu~.I~~O Fel'11á.ndec, <lel regirni!ent.o In-fan~ I~be1 lI, 32. -
,. José Bento L6~, e.x~dente-,en 11'. RTÍq¡'eT8. r&-
, ,ñ6n 1 ~6n ~~ lL.ilities- 1 ~liq·otda.ci6n de
Cuerpos díaueltoe del E'f-ft.Co. _ .'
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Vargas, al citado Depósito, verificándose el alta y
baja correspondiente en la próxima revista de co-
misario.
De real orden lo digo a V. E,. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
\ años. Madrid 28 de octubre de 1916.
LUQUE
Señores Capitanes generales de la octava región y
de Canarias.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAClOXES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S6 ha servido
conceder la gratiíicadón anual de 600 pesetas, co-
rrespondientes a los diez años de efectividad en
su empleo, a los capitanes del árma de Ca.oo.lle-
ría que figuran en la si~uiente relación, que prin-
cipia con D. Gabriel de la. Puerta Escobar y ter-
mina con D. CarJos Berdugo Bote, sujetáudIJ53 el
percibo de dicho devengo, que empezará a con-
tare(' desde 1.0 de noviembre próximo, a lo pre-
venido por real orden circular de 6 de febrero de
1904 (C. L· nÚDl. 34).
De rool orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y de~ efectos. Di08 guarcfe a. V. E. muchos
años. Madrid 27 de octubre de 1916.
I:UQUlt
Señores CapiÜ1.nes generales de la. primera, segun-
da. tcrccrn, Cllarta y 8ext:l. rcgiolle~ y Director
genera.!. de Crla Ca.b8llar y Remont&.
Señor Interventor civil de Guerro. y 'Marina y del
Protectorado en iMarruecpe.
'R'ÚlcilJn qru ,. cita
D. Gabriel de 1& PUtlrta E.cob&r, del primer Dep6-
sito de reeena.
JI Luilf Rivero Domfnguez, secretario ,de C&Ueu de
1& Capitanía. general de 1& tercera relÓón.
JI José ;Machimbarrena Bluoo,. excedente en la. prl.
'me~ r~ '1 en 1& .eoolón de a;tuatlee '1
liquidaci6n de Ouerpee dilUelb del Ejercito
en oomiai6D.
» Germán Lozano Monz6n, del regimiento Caza..
dores Trevilio.
JI Pablo Jevenois Labernade, del regimientlo Ca.-
.ZBdOT811 Alfoneo XIII.
JI Pablo Llanes lMol8gUes, del regimiento Drago.
nes Montesa.
JI Bernardo Almonacld de los Reyes, del tJeroer
de~ito de caballos t1ementaJee.
~ Carlos BeTdugo Bote, del regimiento Cazadoras
L'UBitania..
-¡Madrid 27 de octiJbre de 1916.-Loqae.
VUELTAS AL SERVIOIO
Ex<"mo.. ~.: Yitl1la' lainstn.ncla. que V. E. ca1'lló
& este ilfmIllteno en 19 del 'mee actual, promovida
por el capitán de Caballería, en situa.tión de super-
numerario sin Ilueldo en eeta rel{i6n, D. Luis Mac-
Crahón y Acedo Rico, en solicltnd de que se l~
~ncedai 1& vuelta. al servicio activo, el :Rev (aue
,Di08 lZ'Uarde) ha. tenido a bien aceeider a 108 de-
ll608 del int:ere8ado, debiendo pennaneoer en sa
~l eit'tacl6n barit. que le oolleeponda coloca.-
Cl6n. ~n &n'es{10 a lo TJrt'Sr.rirt.o pn el reU dec.reto
de 2 de agoeto de 1889 (C. L.~ 862).
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De real orden lo digo a v. E. paza. ISU conocimien-
to y demás efectos. Dios guude a V. E. muoh08
ailOll. iMadrid 27 de octubre de 1916. .
LuQUE
Señor Capitán general de la primera. región.





Circular. Excmo· Sr.: En previsión de que se
aumenten, en el próximo año, los créditos asigna-
dos paro. obrall a. cargo del cuerpo de Ingenieros,
,Y con objeto de disponer de datos suficiente8 para.
hacer más acertada 8\1 distribución, el Rey (que
Dios guarde) ha. tenido a. bien disponer: 1.0 Las
Comandancias generales y principales de Ingenie-
),08, teniendo pr~ente los datos que les faciliten
106 comandantes de Ingenieros respectivos y en
"ista de las necesidades de la región, en lo que a
cuarteles y edificios militarcsae refiera, redacta-
mn una memoria. en que, detallando aquéllas, se
just.ifiquen 1M propuestas. que hagan en los si~uien.
tes est.adoe que acompañarán a. las mismM. (a) Pre-
~UpUe8tos aprobados que deben caducar, con ex-
presión del número del L. de C. e 1., separación
de los que corre8pondan a obras empe7.adas y
sin empezar y ca1l8a de 1& ooducidad. (b) Pre-.
supuestos que deben ser modificad08, con allá.-
log08 datos. (e) Presupuestos que no necesitan
modificación. Entre estoa tres estad08, quedarán in-
e.'ufdos todos los prcsupuest08 aprobo.dos con ex-
presión de su importe total y cantidad por in-
veTtir en fin del pr('~ente año. (d) Obra8 sin pro·
yect.o, cuya ejecución se conceptúa necel!8Jia., con
indi<'.ación aproximada de IU importe. atendiendo
a lu actualell necesidade- de la región. Ce) Rela-
ción general de lae obru oomprendldal en los a.par.
tlIId~ lI, e, d, por orden de pre1ad6n para. 8U eje-
cución, ain separación por ComandancilUl. (t) Obrll.'l
mAl urgentes y cantidsde. que 'en el a1lo próxi.
mo oonvendrfa. invertir en. Ceda. una, suponiendo
ana uignaclón doble d~ la; orclliw:iamente eonce-
dida.. la región y atendiendo a terminar, me-
diante anfüogu aiJilnlaclonetl, en alios .nceeivos. el
mayor n6mero po!lible de obma, dentro del phzo
mínimo tknkamente oonveniente, ejeeoat6.ndOlle por
oont'rata, en cuanto. ouoe sea uf realizable. Se-
!"lndo. An'loll'&ll memoria r'edacl.ar6.n tu Coman·
da.ndas exentn8 en cuanto n. ellas Be reladone.
8.0 I.88 memoriu exprell8.das, se remitári.n a las
&1Itoridadell militares. correspondientes, antee del día
10' de diciembre próximo, a fin de que con SUll
&1ItorizadOll informell, puedan enconfrul'lle en este
Ministerio a.ntee del 25 del mismo mee· Por se-
parado y oon independencia de estos. datos, se re-
mitir6.n 1011 e"llreeadOll en )a real orden circular
de 2lS de sept!embre 6ltimo (D. (). n6IO. '217), en
la forma q'Ue en ella 8e indica.
De real orden 10 miro a V. E. para su conocimien-
to y demia efectos. Dioa guarde a V. E. muchos




cwetdGr. Excmo. Sr.: Con ohjeto de rennir los
da.t'08 neeesariOll pIna. red;¡ctar 101' plieR'oe de con-
di~ones ¡¡ua la oontratnci6n dp. 1M ob~ a. c:1~0
del cuerpo de lDgeni.oe, el Re, (q. D. R.) h.-
tenido • bien dIa'Poner: .
1.D la, COIIl'1ndancÍ8l'l generaIe8 '1 ptinclra.l&s de
29 de octubre de 1916 O. Ó. núm. 244
.
Ingenieroe redactarán con urgencia. loe documen-
tos siguiente8, utilizando para. ello, en lo que juz-
guen conveniente, el personal de 8UB Coma.ndanciaB
respectivas.
(a) Pro)'ecto de pliego de condiciones técnicas
de loe materiales utilizables en la región, com-
prendienao, en lo que 8ea. aplicable o. la misma.,
lail a probada6 por real orden de 3 de diciembre de
1910 para los de carácter general y la.9 bases in-
cluidas en dicha real orden, para los de prodac-
dón local.
(b) Proyecto de pliego general de condiciones
técnicas de construcción, aplicables en 1:l. región,
comprendiendo las unidades de obra <le empleo ge-
neral en las diversas Comandancias, teniendo pre-
sentes las c~tumbres y los element06 locales.
(e) Proyecto de un pliego de condiciones gene-
rales, en el que se comprenderán las ~etalladas
en el reglamento de obras para la ejecución de
éstas por contrata, que no se opongan a. disposi-
ciones posteriores vigentes y cuantas de cará.cter
general afecten ol la intervenci6n del cuerpo de
Ingenieros, en la ejecuci6n y administ.TaCi6n de la
obra, y se consideren neccsarias, excluyendo las
de carácter legal.
2.0 La. re<hcci6n de los anteriorcs proyectos "e
ejecutará teniendo presente 9ue el último ha. de
Aervir de base para w/ redaccI6n de un plie~o de
condicione8 generales pll'a la contratación de las
obras a c~o del cuerpo ele Ingenieros, y Jos dos
primeros han de con~tituir el pliego de condiciones
facultativas ,'1. que ha. de someterse la. contrata.
de ln.'l obm.'l en la. re~i6n, completándose é'!tas con
las lXlTt.iclllare~ que el autor del nroyecto imponga
en elite d()(,llmento. en vista de la8 circunstancias
eST\~iale!l de JI\. obra. -
3.0 Ia"'o.'es do<'umento!l red'lCt:J.Tán l"S Com3ndan-
cia'l C:tflnt'\ll ¡><>r lo ¡que l\ eJbll /le reficre.
4.0 Los expre<=8doll documentoll serán r~mitidos
por ('onducto r~la.ment.a.Tio con la anti~iJ':fV'i61'\ ne-
cesaria para Que puedan eIlt4r Cn ellt.P 'Minillterio
lLJltes del día. 31 del próximo mee de diciembre.
De reeJ orden lo digo a V. E. para llll conocimien-
to y demáll Ilfect.OII. Dioe guarde 11. V. E. ml1ch~




SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOACIONllS
Excmo. Br.: Vista" Jiropneeta. reglamentaria de
aumento de sneldo a favor del IloUxiliar de Oficinu
del material de Ingenieroe. D. Juan Oarofa. Lópel,
con delltino en 10. COIDBndancia de IngenierOll de
Gijón, remitida. por V. E, & este Ministerio en U
del actual. y con 8n'eglo a 10 prevenido en el
art. 14 del r~lamento para el pel'llonal del ex·
nreaado m:a.terial. anrobado por rea.l decreto de
l." de' D:lIIono de 1905 (C. L. n~m. 46), modifi-
~'por otro ~ 6 de tnIlnO de 1907 (C. L. ntim. 4.5)
y en relación cOn 1& vi~en't;e ley de pre8Upue8t08,
el Rey (q. D· ~.) s~ ha servid? disponer que fL
partir de 1.0 de nOV1embre próXImo, se abone aJ
citado auxiliar el eueldo de 2.000 pesetas anualell,
qué es el que l~ COlTesponde. por haber c1I'mt>1ido
en 23 del actual 108 diez &608 de efootivoe aervicios,
como amtiliar de oficinas /fe Dlantilla.
De real orden )0 di~o a V. E. para. BU conocimien-
to y rlem~' E'fP.etos. Dio'! ~de 11. V. E. muehoe
años. Madrid 21 de octubre de 1916.
Señor. C~tAn genenü de Jo. 8~ptima. regi6u..
8efior Interventor civil de Guena j :Marina y del
Protectorado en lMarruecoe.
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Excrno. Sr.: VÍ8t& la }X'opueata reglamentaria de
aumento de 8ueldo a favor del auxilia.r de ofi.,
cinas del material de Ingenieros D. Pablo Alfa,..
geme y López, con destino en la Comand~nci.:l. gene.
ral de In~enieroe de esa. región, remitida. por V. E. a
estel!illlswrio en 16 del mes próximo pa>Bdo y con
arreglo a. lo prevenido en el a.rt. 14 del reglamento
para. el personal del expresado material, a.proba.-
do por real decreto de 1.0 de mano de I90;} (C. L. nú~
mero 46), modificado por otro dc 6 de mano de
1907 (C. L· núm. 45), y en relación con la vigente
ley de presupu~tos, el Rey (q. D· g.) se ha ser-
vido disponer que a partir de 1.0 de noviembre
próximo se abone al citado a.uxiliar el sueldo de
2.500 pesel.a8 anuales, que es el que b corres-
ponde, por haber cumplido en 13 del actual los veinte
años de efectivos servicios, como auxiliar de ofi-
cinas de plan tilla.
De real orden lo digo a V. E. para. 811 conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
:'!.ñ08• .lladrid 21 de octubre de 1916.
Señor Capitán general de 1a cuarta región.
. Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorndo en ~Iarruecos.
Excmo. Sr.: Vista. 1:l. propuesta reglamcntaria. de
aumento de sueldo a !avar del auxiliar de ofi-
cinaa del ~Material de Ingenieros D. Angel Ri.
VIlS Pereira, con destino en la Comanda.ncia. de
El }<'crrol, remitida por V. E. a cste Minis-
terio en 11 del a.ctua.l, y con arreglo a lo
prevenido en el a.rtículo 14 del reglamento
para el personal del expresado material, &proba--
do por real decreto de 1.0 de marzo de 1905 (C. L. nú-
mcto 46), modificado por otro de G de rMno de
1907 (C. L. núm. 45) y en rela.ci6n con 4 vigente
ley dc presupucst08, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que o. part.ir de 1.D de noviembre-
pr6ximo se abone al citado a.uxilia.r el lIueldo de
2.600 peaetas anuale., que e' el que f& 90"'61·
ponde. por haber 'CUmplido en 13 del a.ctWll 101 veinte
aliOll de efectivoe lervicios, como a.uJ:iliar de oH-
cinu de plantilla.
De real orden lo digo & V. E. poza. su cooocimicn-
to '1 ciemAa efectoe.Di08 gUOl'Óe a V. E. ml1choa
altos. :Madrid 27 de octubre de 1918.
Sefior Ql.pitAn general de la octll.va regWn~
Sefi.or Interventor civil de Guen- '1' Ma.riD,a; T' del
Protectomdo en lIarruecOll.
Excmo. Sr.: El Rey (q~ D. g.) ha .tenido a bien
conceder al capitán de IngenierOll, COn destinq, en:
el Centro Electrotécnico y de comunicacionea, don
Rafael· Aparici Y Aparici, 1& gratificación de 111-
dUlltria. militar de 1.500 peaeta8 anl1al~, a. po.rtir
de 1.0 de mayo tíltimo, con 8ÍT~o a lo dispuesto en
las reoJe9 6rdenes de 1.0 de julio de 1898 y 21 de"
mayo de 1906 (C. L. mime. 230' y 88) Y U de-
abril de 1915 (D. O, nú~ 82).
De real orden )0 di!!,o & V. E. pe·ra llll fflnocimien~
to y 'demás efectos. Dios gna.rd~ a V. E. mnchOlJ
añ~. iMedrid 27 de octubre det916.
Sefior QlpitAn géneral de la primera región.
Sel"tor Intervent<lt' dvil de Guerra y Marina y del
Protectomdo en lMarruecos.
•••
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DESTINOS
Excmo. 6r.: El Rey (q. D. g.) 86 ha. servido
w.poner que loe jefes ., oficiaJes de Intendencia.
comprendidos en la sigUIente relacióD, pasen a. las
si~uadonea o a. servir 108 destinoa que en la. misma.
se les señala..
De real orden lo digo a V. E. pu-a Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guardé a. V. E. machos
Moa. l1adrid 28 de octubre de 1916.
LUQUE
Señores Capitanea generales de la primera., llegunda,
tercer&, cuarta, quinta., sexta. y eéptima regiones,
General en Jefe del Ejército de E6~ en Africa.
e Interventor civil de Guerra. ). Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
R~14ciólJ qtJ~ se cita
SU'binteitdentes de primera c:1-.e
D. Cayetano M~ndez Almunia, ascendido, de jefe administra-
tivo y de transportes, propiedades y del depósito de In-
tendencia de Segovia, a excedente en la pnmera región.
• Francisco Herrero Navarro, de la jefatura de la Intenden-
cia militar de Oran Canaria, a la Intendencia general
militar, como jefe de la Sección de Contabilidad de Ma-
rruecos.
Sablateadeatea de sepada clase
D. Enrique Iglesias luque, ascendido, de las oficinas de In-
tendencia de la pnmera re¡íón, a continuar en las mis-
mas.
• Santiago Astorga Oarda, ascendido, de lu oficinu de In-
tendencia de la quinta re¡íón, a director del parque de
campaila de Vitoria, ccundo en dicho cargo el jefe que
ahora lo ocupa. .
• Vicente Escartln Oómez, de lu oficinas de Intendencia de
la lexta reilón, a jefe administrativo y de tran.portel,
propiedades y del depósito de Intendencia de SC¡ovi..
Mayor.
D. Norberto l6pez Ibarlucea, ascendido, de 1.. oficin.. de
Intendencia de la cuarta rtilón. a las oficinas de Inten-
dencia de la quinta relli6n.
• JaR Jim~nez BI~, alCendído, de lu oficinas de Intendencia
de la ~ptima re¡i6n, a las oficin.. de Inlendencia de la
le¡unda regi6n.
• Alvaro Luna CristAn, ascendfdo, de la Intendencia general
militar, a continuar en la misma.
• Antonio Oarda Escobar, de las oficinas de Intendencia de
la segunda región, Ala Escuela Superior de Ouerra para
el percibo de haberes, y en comisión jefe administrativo
de Cuenca, cesando en dicho cargo el jefe que ahora lo
, ocupa acumulado á otros.
• José Btenzobas Oironés, de la Intendencia-general militar,
a excedente en la sata región.
• José Lucena AIcaraz, de jde del detall dellUrque de In-
tendencia y jefe de transportes y propiedades de Cór-
doba, a director del parque de campaña de Ecija.
• José Lópc:z Prats, de director del parque de campaña de
Ecija, a jefe del detall del parque de Intendencta y jefe
de transportes y propiedades de Córdoba.
Oficiales~
D. Ft'2ncisco Juste de Santiago, ascendido, del Estableci-
miento Central de Intendencia, a la Intendencia general
militar.
a Prancisco de Ledesma Barea, ascendido, de la Subinten-
denci:! de Melilla, a la Intendencia de la séptima re~ón.
• Ricardo femAnda Rota, ascendido. de la Subintendencia
de Melilla, a la Intendencia general militar.
a Francisco Ooicoechea Clara, ascendido, del Estableci-
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miento Central de Intendenda, a la Intendeacia de la
primera región.
O. Alfredo Casado NovelJa, ascendido, de la Intendencia de
la tercera región, a continuar'en la misma.
• José Gilabert Soler, de la Subintendencia de Melilla, a la
Intendencia de la curta región.
• Eduardo Robles Pérc:z, del Centro Tknieo de Intenden-
cia, a la Sul?intendencia de MeJilla.
• Valentín Quintas González, de la Intendencia general mili-
tar, al Centro Técnico de Intendencia.
• Enrique Cavanna Junca, de la Intendencia de la primera
región, a la Intendencia general militar.
• Julio Jiménez Carrillo, de depositario de dectos de la Es-
cuela Central de Tiro, a la primera comandancia de tro-
pas de Intendencia.
• Mariano Lanzarote Cano, de la primera comandancia de
tropas de Intendencia, a depOSItario de efectos de la Es-
cuela Central de Tiro.
• Ramón Garda Lorenzo, de jefe administrativo y encargado
del mobiliario del Gobierno militar de Zamora, a la In-
tendencia de la séptima región.
• José Reus y Gil de Albornoz, de la Intend~ncia general
militar, a la Intendencia de la primcra región.
• Maximino Moyano Pascual, de la tercera compañia expe-
dicionaria de la comandanéia de tropas de Larache, a la
,cxta comandancia de tropas de Intendencia.
• Adolfo Heras Garda, de la sexta comandancia dc tropas
de Intendencia, a la tercera compañia expedicionaria de
la comandancia dc tropas de Larache, quedando obli-
gado á servir su plazo reglamentario y cl del Sr. Mo-
yano, con quien permuta.
• Leopoldo Saavcdra Rojo, de encargado de efcctos de la
fábrica de armas de Oviedo, a la Intendencia general
militar.
» Luis López Sáncbez, dc la Intendcncia general militar, a
depositario de efectos de la fábrica de armas de Oviedo.
• Uzaro Oonzález Martín, de la 'Intendencia general militar,
a continuar cn la misma, desempeñando además el co-
metido de depositario de caudales y efcctos de la co-
mandancia exenta de Ingcnicros de Buenavista.
, .
• t
Offclal primero (E. R.)
D. Mannel Pintado Belefta, de la primera comandancia de
tropas, en situación de reserva, a la misma comandan-
cia, en lituación activa.
Oficiales MlUndoI
O. JaR Juste de Salltia~o, del Centro ncnico de Intenden-
da, .1 Establecimiento Central, como oficial de labores.
• Antonio Domlnguez Martina, de la Intendencia ¡eneral
, militar, al Centro Técnico de Intendencia.
• Antonio Oonzález Altolaguirre. de la Subintendencia de
Melilla, • la Intendencia de la segunda región.
• Mariano Aran¡uren landero, de auxiliar de la fAbrica de
subsistencias de Peñanor, a la Subintendencia de Me-
lilla.
• Luis del Corral Albarracfn, de la Intendencia general mili-
tar, 4 la Subintendencia de Mclilla.
" I
Oficiales terceros
D. SalV2dor Delgado Guerrero, de la Intendencia de la sép-
tima región, a la Intendencia de la primera t'egi6n.
• Benito Herrera Balaguer, de la Intendencia de la primera
región, 4 la Intendencia de la séptima región.
• Francisco de Miguel Soriano, de la Subintendencia de La-
rache, 4 la comandancia de tropas de Larachc.
• Carlos Cuervo Oarda, de la comandancia de tropas de
Larache, a la Subintendencia de Laracbc.
• Juan Martorell Monar, de la Intendencia de la primera re-
gión, y en comisión en el Establecimiento Central de
Intendencia, al mismo Establecimiento de plantilla, en
plaza de oficial segundo. .
• Rafael Oarniea Jiménc:z, de la Intendencia de la segunda
región, á la Subintendencia de Melilla.
• Oemente de Diego Oómcz, de la Intendencia de la sexta
regi6n, a la Intcndencia general militar. ,
• Martín Carrasco de la Fuente, de la cuarta comandancia
de tropas, á la Intendencia general militar.
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D. Oabriel Olivar Corominas, de la Intendencia de la cuarta
re~ón. a la cuarta comandancia de tropas.
• Emiho LustJ.n Ortega, de la Intendencia de la segunda re-
gión, a auxiliar de: la ftbrica de subsistencias de Pe-
ñaflor.
Madrid 28 de octubre de 1916.-Luque.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiOILe6 de que V. E. dió cuenta
a este I~linisterio en 23 de septiem.bre próximo
pasado, desempeñada8 en los meses de abril :lo agos-
to últimos, ambos inclusive, por el personal com-
© Ministerio de Defensa
prendido en la. relación que a qonünaación .e imerta,
que comienza. con D. Pucual Pérez Ca.rbonell y
concluye con D. Celestino del Olmo Gil, decla,-
rándolas i ndemnizables con JOI beneficios que señ&la.n
los art'culos del reglamento que en la. misma. se
expresan.
De real urden 10 digo a. V. E. ya.ra. IIU conocimien~
to y ·demás efectos. Dios gua.rde. a. V. E. muchos
años. 3Ifadrid 11 de octubre de 1916.
LUQU2
Señor Capitán general de la. tercera. regi6n.
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Isl1dem .(19161 '311dem •
nidem '19161 16lidem .1191611 16
31abril .119161 30Iabril.. 1191611 29'
(Iidem. 1916130 idem •
9liuliO .. 1916 11 julio ..
27 idl'm. 1916 39 idem .
11mayo o( 19161 31Imayo.1191611 ]1
141idem .119161 30lidem .1 191611 17
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DI. I Me. I Afio IOla I .... I Alo
~OCAI ante la Comisión
mixta .••••.•.••.•.•••
Asistir curso de la 4.· sec
ci6n de la Escuela Cen
tral de Tiro .••••••••••
PUBTO
10J IItaceaa Alicante , •. '1lvocal Comisión mixta .••.
10 J • I c1em •••• ldem........ .•••••••••. ldem.•...•..•.••.....••.
. ¡ASiStir a las Cuerzas del re-
10 J 11 tcll6n. Cabailal, Valencia, UlIdeco- &imlento InCa?terla Te-
DI (Tarragooa) •• ••• . • •• tu'n, ~on.mottvo huelga
f~rrovlllrla ., .••. . • •• .
10 '111"Valencia~ IMadrid .••••••••.•.••••••IIAsistir al curso •.- secci6n
de la Escuda Central
de Tiro ••••••.••••••.
MES DE ABRIL DI: 1916
Relui6" qu u el"
IAI~
.- i1
ocri ~I;·I=:¡:=~=-IlI'lOMJl&ll I¡_(- ..., '40114. nno lupr COll\l.loD CODfoll'lc1.
:lo! nd4.-ta la ooaW6Il
--------I~ 11-----'-'---
el...euarpotl
Reg. Victoria Eugenia. 12.0 teniente.I"Jo~ Gómea de Arce .
MES DE AGOSTO DE 1916
Re¡. Inf.· Eapajia ••.• '1 M~dlco l.· .• \D. Pascual P~rel CarboDel1 ••
Idt"m •••••••..•.•••• • El mismo••••. : .•••••••••.••
Sanidad militar....... IM~d. prov •. ID. P'&ix Vcpe Dan.......
Idem Victoria Eugenial',o teniente.,. JOI~ G6mea de Arce •.•••• 110y III1VaIencia.IMadrid •••••.•••••••••••
MES DE JULIO DE 1916
MES nE JUNIO DE 1916
Idem InC.· Espada IM~IcQ 1.° , ID. Paacul P&es CarboaelI••••110 J IIl\cart..cenIIAliClnte ..
Reg.I~.a~p.aa, 46. 'IM~diC~ 1.°. 'ID. Pascual P~rel CarboDe1l ••• 1°1 1Ir: Alica~te : Vo.ca~ Comisi6n mix~a ,
Idem VictOria Eugenia ,.0 tenrente.. "Jo~ G6mea de Arce •••••.• 1°1 11 alenaa. Madnd •••. • ••.•••••.•• ASistir cllrso de la 4· sec-
ción de la Escuela Cen
ME"; DE MAYO DE 1916 tral de Tiro .•••••.•••
Reg. Victoria Eugenla./2.0 teniente. ID. Jos~ Gómea de Arce 10J 11 aJencia Madrid Asistir curso de la 4.· sec-
ción de la Escuela Cen

















Zonl reel.o Murcia ... I.ar tenIente. ,Eugenio Lópea Ponda .•••
Idem•.••••..••••..•• Capitán • •• "Enrique Lópes Pedl .•••.•
ldem Otro "JOI~Mlralles GoDÁJea ••••.
COlO.· eral. Inga. .. .. Otro • .. • ) Luis Almeja Estrada. .. .•.
Reg. Princesa, 4••.•• M~d. 1.0 •. .• "Ignacio Pardo Lardiea •••••
30I!dem '1191613111dem '1191611 2
I Idem. 1916 S idem. 1916 S
30lidern '119161 311idem '11916\1 2








3' agosto 1916i 2S
26 idem. 19161 26
31 idem. 19 16, ]1
36 ldem. 1916j 26
31 idem. 1916, 31
7 idem. 19161 1
7 idem. 1'16 1















7l idem .38 id('m
Re¡;. InC.· Mallorca •.•. 2.· teniente. D. Olegario S1nchea G6mea ••• 1°111 Valencia. Torrelavega (Santander) .• ·''fomar parte concurso tiro
ldem id. Otumba, 49 •. I.arteniente. »Francisco Pallas Martlnel. 10Y 11 dem •••• Carcagente ••••.•••..••• ~omandantedestacamento
ldem. •••... o ••••••• Otro....... "Saturnino Arocas lrisarri .•• 10 Y11 dem ..•. Sueca................... dem .• ,.......... ••••.
Idem. . . • ••• • .••..•. Otro. ••••• »Tlmoteo Mena Uearte.. • • • 10111 dem .••• J'tiVI .•.••••.••• , •.•.••. Idem ••.•.••.•...••••••
Idem•••• ,... • ...•• 2.° teniente. '~0lI~ Pastor SaCont •••••••• 10 Y11 dem •••• Cullera.............. •••• dem... • ..••.••.•...•.
Zonl red" J'tiv., 20 •. Capit'o » ull!n Pule Aparicio 10 Y11 cira. .•. Valencia ~uez instructor ..
Idem •.•••.••••••••.• Otro....... » uan Marú ArmeDlol .•••• 10,! 11 dem •.•• Idem •••.•..•••..••.••••. ~Censor .••. ' •.•...•.•.
Idem l._ teniente. • ranc:íaco SeDclra Tom 10Y 11 ,tiVI ••• Idem.................... obrar libramientos ••••
Reg.lnC.- Espada MMico 1.0... "Pascual P~rea CarboDell •• 10 '1 11 Alicante Vocal ante la Comisión
mixta •..•••..•• ' ...• ,
24 urda .• Cartagen•• Lorca y Cieu.. onducir clIudales ••• , .•. :
10 '111 .eu.. . Albacete • .. • .. .. .. .. . .. . sistir com.o vocal ant(':
un Consejo guerra ..•.. ;
Idem ••• _•••••..•••.. ,
Reconocer el cuartel de'
San Francisco ..•.•.• ·1
Reconocer a un soldado
indtil. • •• •• •• ••••..• '
8 Do8
J'KOJu f I I
.1: P UN TO






























28lidem .119161 291idem .1191~
30 agosto 1916 31 ~gostoI191;1 2
I ídem. 1916 ~ Idem. 191 S
3 1 idem. 19 16 31 ídem. 191 1
I idem. 1916 3 ;d<m. ,.,~ 3
1 idem. 19 16 3 idem. 191 3
1 idem. 1916 3 idem. 191 3
1 idem. 19 16 3 idem. 191 3
2 idem. 1916 2 idem. 191 1
21idem . 19 16 3 idem. 1916
9 idem. 19 16 10 ídem. 1916
20 ídem. 1916 21 idem. 1916
21 ídem 1916 2S idem. 191
3 idem. 1916 S idem.
9 idom. 1916 10 idem.
20 ídem. 1916 21 idem .\1916'
'a8 idem • 1916 29 idem .1 191
I
Ir
dem 19 16 3 idem. 1916
31 ídem 19 16 31 ídem. 1916
3 ldem • '9 16 6 ídem. 1916¡
23rdem. 1916 26 ídem. 19161
2 ídem. 1916 17 idem. 19 16
,
lolidem. 1916 26 idem. 1916
Ilidem. 19 16 3 idem • 191~
Asistir concurso hlpico •.
Asistir como asesor UD
Consejo guerra ••. ••.
Asisti'r tribunal concurso
compra artlculos para el
hospital militar. • •• • ••
Idem .•.•.••.•••••..•
Reconocer un soldado in-
11tH ••••.•••••••.•••
Observación in c idencias
Comisión mixta.. • .•.
Idem •.•••••••.••• ••••·•
• Fernando Mui'lol Beato. '.' .110)' IllIIdem •••• ICastellón•••••.•••••••••.
El mismo ••••••••..•.••••.• '110 y 111~dem ... ·lldem••••.•.•.•••.••...•.
D. fo:ladio Martfne:¡ Sáez ••.••.• 10)' 11 dem... Alcoy.. • • • • •• • • • • • •• • ••







Idem •.• 11 ••••••••• II
•
11 Luis Gómez de Barreda J del I~ .Uón. • •••.•• "........ 10111 dem •••• Santander •.•••••.•.••• ··
Cuerpo Jarldico •••.• )T. auditor 1.1 ' » Joa~ M.a Jalóo PaleDJuel 10)' 11 Idem .1Albacete .
ldem.••.••.•.••••••• ¡Otro • • .•• 'ID. Alberto Belenguer Pechu.l.n'llo y 11
Intervención ••••••••• e.· guerra 2. & ~ Jos~ Soler Esteve.. • •• • • • .• 10)' 11
Idem •••••••••••. ;, ••
Intendencia ISublnt. 2.a 1• Celeltlno del Olmo Gil 110 Yl1l1Murcia .. IArchena ..
Re¡. PrinCeN.4...... I~~dico 1.0... ID. Juan Romeou Cuallado••••••110 )' l4'tcoy ••. IBarcelona ••••••••.•••.• '1IAsi~tir al c~rso de ampl~aclón de clrugf. prkhca'
en el servicio ambul.ncia
Zonl Alicante....... I,er teniente. 11 Antonio Simón ~eJ ••••.• 24 Alicante Alcoy y Orihuel••..••••• Conducir c.audales ••..•••
Idem • • •• •• •• ••••••. 11 El milano .•.•. . . • • • . . • . • • . • 24 Idem .•.• Idem ..•.•.•.•••.••• •··• Idem .••.•....•••. , ••••
Bon. rva. HelUo. ••.••• M~d. 1.° •••. D.TomásMorenoLópeldeHllro 10 y 11 HeIUD Albacete ·•· Vocal de un Consejo guerra
Idean .••.••••..••••. Otro..... . • Gamersindo Gil Coll.do ••• 10 Y 1I Idem ••.• Idean•••••••.•••••• · •••. Idell)...... • .•••..••• ,
CaJI recJuta,s6 Capitio • Jos~ Córdoba I.6peJ 10 Y 11 dem Idem Idem....... 'JI
Idem. . •. ••.•••••• •• Otro....... 11 l!:nrique S.l.nchez Casero ••• 10)' 11 dem •••• Id~m.............. .••• Id~m •..•••...• ·.••·•• .
ZODI Alba~ete .••••.•. I.er teniente. t Da :Jln Poves Arcas... ••• 24 bacete. HelJ(D •••••.••..•.••• ·•. Condu~ir caudales •.,' •••
Intendencl••••••••••• Oficial 1.°•••• Jos~Recas~nsFenech••••• 10)'11 Valencia Castellón ••••.•••••••.. Formalizar conveniO d
• arriendo locallonll •••. '
El mismo 10Y 11 Idem Idem Idem id. para Gobiern~
militar •.••••••••••..
El mismo : 10 Y 11 dem Idem o Entrega local cuartel SanFrancisco .•.••••••••
dem •••. Madrid •••.••.•••••••.••. Reservada del serviclo
dem •••• Caste:.lón........ •••••• Pasar re~i!lta Co~i~rio eintervenir servIcIOS In-
tendencia ••.••.••• · .•
El mismo..... . •••••••••• ••• ldem••••.•••.••..••••••• Intervenir contrato localpara Gobierno militar •.
El mismo ••••.••• o... .•• •.. Idem ..• o•.•.•• ,......... dem entreglllocales cuar-tel San Francisco••.••.
Idem•••••••••••••••• ¡Otro ...... ID. Josi R.mos Bucua.na..... urda •. Arcl1en•.••••••••.••• ••• Idem concurso compra ar
. tlculos hospital militar.
Idem •. • • •• • • • • • •• .• Oficial l... .. t Jos~ Rodrigo P~rez 10 Y 11 alencia. Teruel .••.•••••••.. · ••• · Pa.sar r~vi~ta comisar!o. e.IDtervenlr los serVICIOS
.te Intendencia. •• • •..
Idem .•••••••••.•••••
Idem ...•••.• 11...... •
Idem •• . • .. • . • • •• • ... Oficial 1.° •••
Sanidad militar. • •• • •• M~d. mayor.
Idem.••.••••..••••.• Otro 1.° ....














Madrid 17 de octubre de 1916.
'O. O. n6m. 244 29 de ~bre de 1916
SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por las fábricas militareS' de sulms-
tencias que a continuación se expresan se remitan
las cantidades de harina que también se indican, con
destino a los Establecimientos de Intendencia que se
detallan, aplicándose los gastos de este servicio, así
como los de devoluci6n de sacos vacíos, al capí-
tulo 7. a, ar!. l.a, «Subsistencias lO, de la sección cuarta
del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
tO y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de octubre de 1916.
I:UQUE .
ExaDO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la fábrica militar de subsistencias
de Valladolid se remitan las cantidades de harina que a
continuaci6n se expresan, con. destino a 101 Estable-
cimientos de Intendencia que también se indián, apli-
cándose los gastos de este servicio, así como los de
devoluci6n de sacos vacios, al capítulO 7. ll, arto La,
• Subsistencias. , de la sección cuarta del presupues10
vigente.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afias. Madrid 27 de octubre de 1916.
Seil.ores Capitanes generales de la tercera y séptima
regiones.
Setiores Capitanes generales de la primera, segunda,
quinta y séptima regiones.
Setiores Inter"entor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Directores de las fá-
bricas. militares de subsistencias de Peñ~f1or, Za-
ragoza y Valladolid.
Rehuid" l/1lI' SI ella
Setiores Interventor civil de Guerra y 'Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la fábrica
militar de subsistencias de Valladolid.
:ta\ableelml.ntoe Icall~14a4~de harina
nlC8pWr8e QaJntalee m6lr1_
Madrid 27 de octubre de 1916.-Luque.
Peaafior •..•IParque dé Intendencia de
Badajoz ... '" •. •. .. •• :00
Zaragoza. . .. ldem id. de Madrid •.•• 1.000
,Idem. . . ..... .. . ...... 1.000
lldem id. de Aleal! •.••.. 200
V liad r d I Tdem id. de BadajoJ. . • • . . 200
a 01. "¡Depósito Id. de Aranjuez . 100
Idem id. de Sec"vla ••..• 100
Idem id. de Guadal.jara. • 100
I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) le ha lervido
disponer que por la fábrica militar de lubsistenc'"
de Peftaflor se remitan lal cantidades de harina que a
continuación le expresan, con destino a 101 Estable-
cimientos de Intendenci411 que tunbi6n se indican, apli-
cándose los gaStos de este servicio aal 'como 101 de
devolución de sacos vacíos, al capitulo 7.ll, arto ) .ll,
«Subsistencias», de la lección cuarta del prelupuesto
vigente.
De real orden lo digo a V. E. para 'IU conocimien-
to y demás efectos .. Dios guarde a V. E. muchos






Madrid 27 de octubre de 1916.-Luque.
¡Parque de Intendencia deValladolid... V~I~Dci¡¡••••...•••••••Idem Id. de Cartagena ....
Depólito de id. de Alicante
I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la fábrica militar de sub5istenc~s
de Zaragoza se remitan las cantidades de harina que a
continuación se expresan, con destino a los Estable-
címientos de Intendencia que tarnbi~n le indican, apli-
cándOle los gastos de este servicio, asl como los de
devolución de lacos vados, al capítulo 7. a, arto La•
• Subsiltencias lO, de la sección cuarta del presupuesto
vilente.
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimien-
to y delNU efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
allol. Madrid 37 de octubre 4e J916.
Setlores Capitanes generales de la cuarta y quinta
reliones.
Sellores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la fábrica






Seftor Capitán general de la segunda región.
Se6(>res Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la fábrica








Parque de Intendencia de
Barcelona .
Zangosa .... Depósito de Id. de }I'j-
¡Ueras .••••••..•.•..





--------Madrid 27 de ~tu~" ~r 19J6.-LDQue.
Parque de Intendeacia de
Algedras •••••••••• '"
P~or Idem id. de id. para Ronda
.. • •• Idem id. de CAdi•...••..•
Idem id. de Córdoba.....






Madrid 27 de octubre de 1916.-Luque.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por las fábricas militares de subs:isten-
cías de Zaragoza y Valladolid se remitan· 300 y 100
quintales mitricos de harina, respectivamente, con des-
tino a los Parques de lntendencia de ZaraJC)Ja y de
© I\t mis ene de De ensa
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J:ogrollo, ap)jc~ose los gastos de este servicio, así
como los de devolución de sacos vados, al capí-
tulo 7.f1, arto '1.0 , .Subsistencias», de la secci60 cuarta
del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su coaocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos
adoso Madrid '1.7 de octubre de 1916.
Señores Capitanes generales de la quinta y séptima
regiones.
Sellares Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Directores de las fá-
bricas militares de subsistencias de Zaragoza y Va-
lladolid.
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la fábrica militar de subsistencíf¡ls
de Zaragoza se remitan las cantidades de harina que a
continuación se expresan, con destino a los Estable-
cimientos de Intendencia que también se indican, apli-
cándose los gastos de este setvicio, así como los de
devolución de saoos vados, al capítulo 7.0 , arto 1.0,
e Subsistencias», de la sección cuarta del pre8Upues;r.o
vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Di06 guarde a V.E. muchos
allos. Madrid '1.7 de octubre de 1916.
al capitulo 7.0 , art. 1.0, .Subsistencia"., de la sec-
ción cuarta del presupuesto vigente.
De real onlen [o digo a V. E. para su conocimien"
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid '1.7 de octubre de 1916.
LUQUE
SeIIores Capitanes generales de la séptima y octava
regiones.
Sefiores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la fábrica
militar de subsistencias de Valladolid.
,
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la fábrica militar de subsistencias
de Zaragoza se remitan 100 quintales métricos de
harina, con destino al Par~ue de Intendencia de Palma,
y 300 al de Mahón, aphcándose los gastos de este
servicio, as1 aJIDO los de devolución de sacos vadoA,
al capitulo 7.0 , arto 1.0, • Subsistencias », de la sec-
ción cuarta del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. El. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
allos. Madrid 27 de octubre de 1916.




Setiores Interventor civil de Guerra· y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la fábrica
militar de subsistencias de Zaragoza.
luQUl!
Setiorel Capitanes generales de la segunda y quinta
regionel y General en Jefe del Ej~rcilO de Elpab
, en Africa.
SeftOres Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en MarruecoI y Directores de las fÁ'-.
brica. militares de sublÍltenciu de Peftaflor y 'Za-
ragoza.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha servido
disponer que por las fá.bncas militares de subos).sten-
cias dePetlaflor y Zaragoza le remitan 2.obo y
l. S00 quintales métriCOI de barina, respectivamente,
COn destino al Parque de Intendencia de Melilla,
aplicándole lo. gastol de este .ervicio, asl como lOs
de devoluci6n de saco. vaciol, al capitulo 5.0 , ar-
tículo 1.0 , cSubsistenciau, de la lección 12.- del
prelupuelto vigente. •
De real orden lo digo a V. El. para IU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
allol. Madrid 27 de octubre de 1916.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por cada una de las f!bricas militares de
subsistencias de Peftaflor y Valladolid se remitan '1..000
quintales m~tricoe de harina, con destino al P.que
de Intendencia de TetlW1r aplicándose los gastos de
este servicio, as1 como los de devolución de sacos va-
dos, al capitulo S.O, arto l .•, .Subsistencias», de
la sección 1 2. - del presupuesto vigente. .
De rea! orden lo digo a V. E. para su conoCimien-
to y demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos





Parque de Intendencia de
Bur'lOl •••...•.••...••
Z&ra¡oJa • • •• Idem id. de Vitoria ••••••
Dep611to de' Id. de Bllbao.
idem id. dtf San Sebeltijn
I
Madrid 27 de octubre de 1916.-Luque:
SetIores Capitanes generales de la quinta y. sexta
regiones.
Sedares Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la fábrica
militar de subsistencias de Zaragoza.
Exano.Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha lervido
disponer que por la fAbrica militar de lubtiltenciaa
de Valladolid le faciliten )00 quintales ~triCC8 de
harina al Parque de Intendencia de la misma plaza,
aplicándose 1011 gastol de este servicio al capítulo 7.0 ,
articulo 1.0, .Subsistenciau, de la sección cuarta
del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E". para su conocimien-
• ..,. demú efectos. Dios guarde a V. E'. muchos
aftoe. -Madrid 2J' de octubre de 1916.
Sefior Capitán general de la séptima región.
Sedores Interventor civil de 'Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la f'brjca
militar de subsistencias de Valladolid.
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la f~brica militar de subsisieocias
de Valladolid se remitan 100 quintales m~tricos de
harina a cada. W10 de los Parques de IntendeD~ de
Corutla y de VigO. aplicándose los gastos de este
~<:io' .~í .~ los de devoluc~R !J~ ~~ vacw.,
Seftores Capitanes generales de la segunda y séptima
regiones y General en Jefe del Ejército de Espafta
en Africa. ,
Sefiores Interventqr civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y DireCtores de las '(4."-
bricas militares de subsistenciQ de Pefiaflor y Va.-
lladolid.
© Ministerio de Defensa
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Exemo~ Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la fábTica militar de subsistencias
de Pefiaflor se remitan 1.000 quintales métricos de
harina, con destino al Parque de Intendencia de La-
rache, aplicándose los gastos de este servicio, así
cOtll() los de devolución _de sacos vacios, al capitu-
lo 5. 11 , arto 1.11, «Subsistencias», de la sección 12. a
del presupuesto vigente.
De real orden lo digo. a V. E .•para su conocimien-
tO y demás efectos. DIos guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de octubre de 1916.
Sefiores CapitáQ general de la segWlda región y Ge-
neral en Jefe del Ejército de España en Africa.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Diredor de la fábrica




Excmo. Sr.: Por la Presidencia. del Consejo de
:Ministros, en real orden de 26 -'del a.ctuai, se dice a.
este .Ministerio lo siguiente:
Excmo. Sr.: Con esta fecha. digo al Interventor
Civil de Guerra. y ~ina y del Protectorado en :Ha.-
rruecoe lo sigiente:
cIlm.o. Sr.: Vi8ta la propuesta formulada por
V. L, de acuerdo con el Ministerio de la. Guerra,
en cumplimiento del artículo 6.Q del real decreto
de 17 de junio de 1915; So M. el Rey (q. D. g ).
conformándose con la mi8ma y. por re801ución de
26 del actual, ha. tenido a. bien nombrar interventor
de los servicios de Guerra de la sexta. región al
interveutor de distri\o D. Gregario lApuerta. G6mez.
que se encuentra a.ctualment.e en situación de ex-
oedente en 1& segunda región.
De real orden lo ~o a. V. l. para su conocimien-
to y efectos oOl1lligUlente.».
De 1& propia. real orden lo digo a V. E. ptU'& su
conocimiento 1 efeotos <:orree~ndientel.Dios guarde
a V. E. muchos aJl.oe. Madrid 28 de oct.ubre de 1916.
'L'UQUK
Seliore8 Ca.pitanes generales de la eegunda. 1 sexta
reglones.
.,
SICdDI T di foIdad lIIIItIr
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
OODceder el retiro para esta Corte al subinspector
médico de segunda clase de Sanidad Militar, D. Ma-
nuel Martfn Salazar, en situaci60 de supernumerario
sin sueldo en la primera región, por haber cumplido
la edad fiJara obtenerlo el día 28 del actual; .díspo-
niendo, al propio tiempo, que -por fin del corriente
mes sea dado de baja en el Cuerpo a que pertenece.
De real _orden lo diglO a V. E'. para su conocimien-
to y fines cnnsiguien~. Dios guarde a V. E. mucho9
afias. Madrid '28 de octubre de 1916.
• UJQUE
Seftor Capi~ general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
_ y Marina 'e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
Exano. Sr.: Accediendo a lo lIOlicitado por el
subinspector médico de segunda clase de "Sanidad Mi-
litar D. Jos6 Moreno López, con destino en la asi..
tencia del personal de plana. mayor de la Capitanía
general de la sexta región y Subinspección, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el retiro para
Murcia; disponiendo que sea. dado de baja, por fin
del mes actual, en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y fines OODsiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de octubre de 1916.
LUQUE
Sefior Capitán' general de la sexta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marilla, Capitán general de la tercera región e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
----------_...._--------_ .
SIUlIa de JastIda , IlSllltas luerala
DEMANDAB (JONTENCIOSAB
Excmo. Sr.: Promondo pleito por el oficia.!. pri.
mero del ,Cuerpo auxiliar de Oficinas miitares, re·
timdo, D. Zaca.ríaB Herrero Sanz, contra laB reales
órdenes de 17 de noviembre de 191ó (D. O. nÚII1. 260)
por la que fué dado -de baja. en dicho Cuerpo
por haber cumplido la edad reglaomentaría. en 5 de
dicho mes, y 19 de enero úll.iIno (D. O. núm. 16),
que le denegó rect.ificación de fecha. de su nad·
miento, ocurrido en 5 de noviembr~ de 1856, en
vez de igua.l día Y mes de 1855 con q.ue vema.
figurando, la. Se.1a de lo Cont.encioeo-administrativo
del TribllllBJ Supremo, ha. dicWdo sentencia en dicho
pleito con fecha 2ó de septiembre próximo pasado,
ouyo. parte dispoeitiva. ea como sigue: ~Fa.llam08,
que debemoe revocar y revocamos 188 reales 6rdene&
reclamadas en este pleito, 1 en eu luga.r deelaramos
que el dema.nda.nte tenia derecho a. permanecer
en actiYo, en el Ejército, todo el tiempo let(Bl
• p&rtir del ó de noviembre de 1856, que tué
el dla. en que nació; 1 que en -IU consecuencia.
babi6noo.ele privado .emr en ac~vo durante parte
de aquel tiempo, debe ler devuelto a. la. expresada.
situaei6n para. que en ella permaneZOllo d\ll"8l1te Un
tiempo igual &l que lué privado.» •
y habfendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cum-
plimiento de la citada sentencie., de rea.l orden lo
digo .. V. E. pa.n¡. su conocimiento y demáe efectoe.
DiO!! gua¡ode a V. E. muchoe a.!l.oe. Madrid 27 de
octubre de 1916.
LUQut
8ei!.or OB.pitAn geneJtlJ. de Ja primera. región.
8elior8! Presidente del ConseJo Supremo de Guerra
y Marina., Intendente general militar e Inter-
ventor civil de G~erm y Marina y del Protec-
torado en íKe.rruecoe.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instanci3. que Y. E. cursó
a eeteMinisterio con su eecrito de 21 de marzo últi-
mo, promovida por el teniente coronel de Infantería
con deetino en el regimiento de Sona. núm. 9 D. Juan
Cebrián Sama.. en solicitud de rectificación de la
fecha. de -IIBCímiento con que notualmente figura.
en su documentación militar. considerando que el
intere;ado acredita legalmente que le corresponde
oomo fecha. de su natalicio L'I. de 18 de agosto de
1858, y que esta. fecha concuerda fiel y exa.cta.-
29 de ootubre de 1916 D. O. nWn. 244
, J
mente con la. partida bautismal preaent.&do. por .el
recurrente, a. 8U ingreso en el Ejército, _y que se
trata. por tanto de un error cometido en ofici-
D.a8 de Guerra, el Rey (q. D· g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra. y
iMarina, Y con arreglo a lo dispuesto en Ia.s reales
órdenes de 25 de ag08to de 18.8 (C. L· nÚ~ 28t:1),
de 6 de marzo de 1902 (C. L. núm. 62) y 31 de
julio de 1903 (C. L· nÚIn. 121), ha tenido a bien
acceder a lo 6olicitado y disponer, en su conse-
cuencia, que en toda la documentación militar del
que insta se haga constar como fecha de su naci-
miento la antes expresada de d8 de agosto de
1858~, que de derecho le corresponde.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a,fios. ·Madrid z¡ de octubre de 1916.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
·Marina.
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia que V.. E. cursó
a. este ':Ministerio con su escrito de 4: de mayo
último, promovida por el primer teniente de In-
fantería. (E. R-) con destino en el batallón de se-
gunda. reserva de Valencia !Íúm. 41 D. José Conea
Chech, en súplica. de rectificación de segundo ape-
llido; considerando que el interesado 'acredita le-
galmente que le corresponde como segundo de SUB
apellidos el de Ché y que el error que de Rubsa-
nar se trat.1. prooede de una. equivocación material
padecida en oficinas del ramo de Guerra, el &y
(q. D. g.), de acuerdo con lo infon:n:uio por el
Consejo &lpremo de Guerra. y .Marina. y de COn-
formidad con lo ¡;rellcripto en la real orden de 25
de septiembre de 1878 (C. L· núm.. 288), ha tenido
a bien Q,{'ccder a lo 80)icitado y disponer, en IU
cOlU!lecuencía, que en todA la documentación mili-
tar del que recurre, se haga. constar oomo Ilcgundo
apellido del mismo, el de eChó_. antes expresado
y que de del'echo le oorree~nd6.
De real orden lo digo a V. :& JllU'& 111 conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E.muchos
a.ños. 7tfadrid 27 de octubre de 1916.
Sellor CapitlLn general de la tercera. región.
Sefior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
MariDa..
RETIROS
E~. Sr.: Habiendo cumplido en 24: de agosto
último la edad reglamentaria para el retiro forzoso
el ea.pitán honorífico, primer teniente de Infantería
(E. R.), retirado por Guerra, D. José Egea Ga-
lleg08, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien disponer
cause baja en la. nómina de retircldos de esa re--
gi6n por fin del citado mes de agosto, y que desde
1.0 de seJitiembre lliguiente se le abone por la.
Delegaci6n de Hacienda de la. provincia. de M~aga,
previa. la. correspondiente liquidación. el haber de
168,75 peeetM mensuales que en definitiva le fué
BRi~ por real orden de 4 de mayó de 1903
(D. O. ntim. 96), de acuerdo oon lo informado por
el ConBejo Supremo de Gaerra y 'Marina, como
comprendido en la. ley de 8 de enero de 1902
(C. L. nfon. 26) .
De real orden lo ctigo a V. E. F su oonocimien-
© Ministerio de Defensa
tJo Y fines consiguientes. Dios guude 80 V. E. muohos
MOl!. :Madrid. z¡ de octubre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y 'Marina, Intendente general militar e Inter-
ventor civil de Gaerra. y !Marina y del Protec-
torado en .Marruecos.
SANTOS PATRONOS
.E~cmo. Sr.: Por la Presidencia. del Consejo de
MInIStros, en real orden de 6 del mes actual, se dijo
a. este Ministerio lo siguiente:
So 'y. el Rey (q. D. g.) se ha servido expedir
el re&l decreto siguiente: A propuesta del Miqiatro
de Gra.cia y Justicia, de acuerdo con el pá.reccr
del Consejo de :Ministros, vengo en decretar lo
siguiente: Artículo 1.0 Se r establece para.· todos los
efectos civiles en la ciudad de Jeréz de la }'rontera
y en su término municipal, la festividad de San
Dionisio Areopagita., patrono de dicha ciudad, que
fué suprimida como fiesta. religiosa, con las demás
de loo santos patronos, por Su Santida.d Pío X en
su Constitución o Motu proprio de 2 de julio de
1911 y ha. sido restablecida con posterioridad por
la Santa Sede a petición del lIuy Reverendo Car-
denal Arzobispo de Sevilla y el Ayuntamiento de
aquella ciudad. Art. 2.0 En su consecuencia., de-
jará de ser laborable y hábil para dichos efectos
en la. expresada. capital y su término municipal
el día de dicha. festividad, quedando derogado en
la. parte que a clla Be refiere el artículo 2.Q del
real decreto de 21 de dicifmlbre de 1911.
Dado en. San Seba~tiá.nn. 30 de eeptiembrede 1916.
-ALFONSO.-EI Pre~identc del Consejo de Minis-
tros, Alvaro Figueroo..
De ree.l orden lo traslado a. V. E. po. su conoci-
miento y demá./l efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos oi'íOll. 7tfadrid 27 de octubre de 1916.
QJQUE
Señor CapitAn gener&l de la. segundA región.
•••
Seccl6n de InstrDccl6n, Reclatamlealo
, cuerDOS dIVersos
DEVOLUOION DE OUOTAS
Excmo. 81'.: HallAnáoee justificado qae los indi-
viduos que se relacionan a. continuación, pertene-
cientes a ]08 reempIaaoe ql1e 8e indican, están com-
prendidos en el arto 284· de la. vigente ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) s~ ha servido dispo-
ner que se devuelvan a. los interesados las can-
tidaOes que ingresaron para reducir e] tiempo de
servicio en filas, se~n cartas de pngo expedi«las
en 1M fechas, con los números y por las Delega-
ciones de Hacienda que en la citada. relación se
expresan, como igualmente la suma que debe ser
reintegmda., la cual percibirá el individuo que hizo
el dep6eito o 180 persona autorizada. en forma. legal,
1Ieg6n previene el arto 470 del reglamento dicta.-
do ¡ma. la ejecuci6n de la. citada ley.
De real orden ]0 di(ro a V. E. poza IU conocimien-
t.o y demás efectos. Dios guarde a V. E· muchoS
añ08. Madrid 27 de octubre de 1916.
•
Sel'iores Capitanes generales de la. primera y segan-
da. reglones. .
Señores Intendente l!'eneruJ Milittlr e Interventor
~ivil de Guerra. y Marina y del Protectorado en
lMal'ruecoe.
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Antonio Galv~n Arin •• ;916 Madrid ••••••• Madrid ..... Madrid, l ••••• 17 febro. 193 Madrid •.• , 500
Manuel Diu Martlnez 1916 Idem ••••.•.. Idem •.••••• ldem, 2 •••..• 27 enero. 19161 ISI Idem ••••.• l.
Victoriano Vegui lIal Bias. 1916 ldem o •••• ' •• Idem ••••••• Idem ••.•• 0.· 4 idem . 1916j 12,ldem••••.• sooEnrique Marzal Martfn~~ . 19 13 ldem •.•••.•• Idem . • • . • • ~dem.. • .•.•. '4 febro. 19 13 19Sirdem •••.•• 500
<:e1estioo Sáinz u.no ••.• 1916 ldem .••••.••. ldem •.••.• , ~dem •.• • ••• 16 idem. :::~ ISlrdem ...... SFranco Calleja Gard.a .•• 1916 dem .•••••.• Idem •.••••. ~dem••••••••. 25 eDeTO. 69 ldem, ..... sooTomás Garrid('l P~rez. o" 1916 Valdeavero •.• ldem • • • .... Aleal', S, ..... 25 idem. 19' 72 Idem ..... SOO
Antonio Alonso MajagTan-
1916 431Idem ••••••SlS .............................. Loeches •••••. ldem ....... ldem......... 10 febro. ,.,~ SoJerónimo Cu~l1arMaTiblan-
lMadridejol. •• Toledo •••• -lrroledo, 6 ••'••ea.•.•. ,., •••• , .•..• 1913 12 idem.. 191) 176 Toledo .••• So
Alberto Gumersindo ea...
tailolaso., .•...•••.••• 1916 ~rriches ••••• ldem .•••••• rralavera, 7 ••• 29 enero. 1916
1
182 Idem. .... S
Manuel Rabanal Fidalgo •• 1913 Badajoz••••.•• Badajoz .•• '. Badajoz, 12 ••• 6 Cebro. 1913 13 1 Badajoz •.• l.
Ramón Moilino Bernal •.• 1913 lFuentesdeCao-
Idem . . .•.• Zarra, 1) ••••••tos......... 10 idem. 1913
1
:u6 Idem ••••. 1.00
Lui~ Mendoza Rapela , ... 1915 ¡Usagre ••••• Idem ••••••• dem ••••••••• 13 enero. ;::~I 128 Idem ..•.•• Sotos.~ Prats Guz~án.•...•. 19 1E Barcarrota •.•• ldem .•••••• ldem••••••••• 15 ídem. ISS Tdem••••.• ,.U1S Cardo Gahndo •••••. 191E Usagre ••••.• ldem .••••• ldem ••••••• 28 idem. 19 1 U] ldem •.••• 1 00
Ladlal o Navarro Boceta • 1916 Valencia del
v.entoso., .. Id<m •••••••r:- ........ 14 idem. 1916 184 ldem...... 50GuUlellL o Nieolau Cortijo 1913 0011 Benito ••• ldem • • • • • • • manueva d e
la Serena, '4 29 idem. 1913 14S Idem ...... 1.0
Juan de Dios Bar,uero e dem ........ ldem ...... dem ........ 12 Cebro 19 16 228 ldc:m ...... 1.00
Hida~o-Barquero••••• 1916 ~ilIanueva de
1916Angel ora Mora •.••.••. 1916 la Serena, •. Idem •.••.• Idem ••••.••• 17 idem. 16] ldem ••••. So
191] Sevilla ....... Sevilla.......¡Sevilla, 18 •••• 27 enero. 1913 2i Sevilla •• 1.00
Manuel Morales León .•.• 1912 dem .......... ldem ••••.. , Carmona, 20 •• 4 mayo. 19 1 216 ldem •••••. SO
Carlos Vidal Rico •••••.•.
Luía Torrea Santos ..•••• 1913 ldem •••...•.• Idem ....... oo ~dem .•.•..•• 7 Cebro 191J 29 Idem•.••.• SO
AntooJo Santana Duarte•• 1913 ¡puebla de loa
loCantel •••• Idem ........ [dem .•••••••• l2 idem • '9 13 233 [dem ....... SO
1tl mismo ••••••••••.••.• 1913 » » Idem •••••••. 22 mano. 1915 168 ldem••••.. 2S
Elllllamo ............................ 19:~ » » ldem ....... 28 sebre. 19:~ 111 ldem •••••• 25Manuel MJravent P~rel•. 191 lila Criatloa••• Huelva ••••• Huelva, 25 ••• 14 rebro. 191 246 Huelva .••• 1.00
JUlD Lópel de Carvajal •• 1916 M'laga ••••••• Milaaa ••••• IUI.,a, 36•.•• 19 enero. 1916 244 Mála&a ••••• SO
Madrid 27 de octubre de 1916.
Excmo. Sr.: HallAndoee just.ificado que 101 indio
VídU08 que se relacioll8Jl a. cont.inU&:i6n. pertene-
cientes a 108 reempla%08 qu~ae indica.n, _!.in com-
prendid06 en el a.rt. 281 de la. Tigente ley de re·
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha. servido dispo-
ner que se devuelrcw a. 108 interesa.d08 las aLn-
tidades que ingresaron para. reducir el tiempo de
servicio en -filaa, 8egún car1luJ de pngo expedidaB
en laI!l fechas, con los númer06 y por las l>el~
ciones de Hacienda. que en la. citada. re~i6n se
eX'presan, como igualmente la suma. que debe ser
reintegrada, la. cual percibirá. el individuo que hizo
el dep6sito o la persone autorizada. en forma legal,
.egún previene el art. 470 del reglamento dicta-
do pata la. ejecución de la. citada ley.
De real orden lo digo a. V. E. para. IU conocimien-
to y demás efectos. DiO!! guazáe a V. E· mucho:;
añ08. (Madrid 27 de octubre de 1916.
LUQUE
Sefiores Capitanes generales de 1& tercera, cua.rt.a,
sexta, séptima. y octava. regiones y de Baleares.
Seiiores Intendente generaJ ~lilita.r e Interveentol'
civil de Querra. y ,Marina· y del Protectorado en
lMa.rruecos. .
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4e lo. >Y, lIall1& q 11.
carta de,..o !..::elO flelepel6n debe Nr
==;-:;.:-==~==II oar~ "e R.cIoud& relu¡e.,.cla
de 1'&&0 qae.zpIGI6!n
cana de 1>&10 l'_r.a.
---- -----1
5 Cebro. 19 1E fl Alicante ., SOO
24 enero 1916 1 Idem ....• 1.000
18 !ebro. 191(i 195 Murcía •..• 1.000
18 ídem. 19 1E 26 Albacete •• 500
5 enero. 1916 JI I Murcia .... 500
J Cebro. 1916 34\ Barcelooa . 500
13 ídem. 1913 189 ldem ...... 1.000·
12 ídem. 19 13 88 Idem ...... 500
7 idem • 191(i 238 Idem ..... SOO
17 idem. 191E 47 ldem ..... j 500
14 i<Íeen • 1913 81 Idem ..••• \ 50 0
28 sebre. 1914 194 Idc:m•.•.•• 250
30 ídem. 1915 19. Idem ..•••.¡ 25°
S tebro. 1913 138 ldem ••••. 1 500
27 enero. 19 1E 78 Idem ••••. 500
10 Cebro. 1913 I ldem _.' _. 500
18 idem 191ó 48 ldem ••••• 500
10 idem. 191] 10 9 ldem. ... 1.000
11 idem. 1913 187 ldem •• .. 500
1.5 ídem. J913 190 Idem •••••• 500
301lgosto 19 1E gg Vizcaya. "i 500
1.5 febro. 191] 59 Valladolid. 500
3 enero. 191' 181 LeÓn•• ... 1.000
3tebro. 1913 20.5 Salamanca • 1.000
12 enero. 19 1E 75 Ovicdo.... 500
9 febro. 191t 162 POlltevedra , 500
1] idem. 19 1E 2.7 ldem ••••• 500
15 ldcm. 1913 242 ldem. ... 500
16 idem. 191~ 209 ldem •••••• 1.000
19 idem. 191E 2°4 Idem •••••• ~oe I
12 idem . 191~ 2 0 4 Idem ••••• 1.000
15 ídem. 191.5 161 Idem ••••• 500
13 ídem. 9 1] .a Balear.,. ••• SOO
--








Eufrasio Bru Garcfa .••••
Jost AlODIO Alooao ••.•..
Juao Garda Prieto .•.••••
Madrid 27 ese octubre de 1916.
Andrés Ríverit de la Ber-
meja .••..•.. . •...•• 191Ci Alic..nte .••.•. Alicante.••.• iAJicante, 48
Juan Prats Machuendas •.• 191(i Pinoso ...•... ldem •.•.••. ldem .
Jo~ L6pa Mor~no... 191(i Murcia ..•.... Murcia .• ; ... Murcia, 51.
Pedro S!nchez Zomoza •.. 1916 Montealegre • Albacete •••. Hellín, 56 •
Ricardo Ló¡)ez Martlnez.· 1916 Ceht'g1o ..•••• Murcia.... Cíen,54 ..
Jaime Solá Trabal. ....••. 191(i Barcelona ••.. Barcelona••. ¡Barcdona61
Alberto Palomar Collado. 1913 ldem .••.• _.. Idem •..•••• ldem •..•••
Julitn Morral Burgts ..••. 1913 Idem •••..... Idem ••.•••• l<km, 62 .•
José Rovira Barbany ••••• 191~ Idem •••.•... ldem ..••••• Idem•••
Joaquln Badla Cubell .• _•• 191E ldem ldem Idem, 63 •.•
Antonio Ballester Cots .•. 1913 ldem ~dem ..••••. Idem .•••.
El mismo. . • • • . . . • . . • • • . t» t t
El mismo. • • • . . . • . • • • t • t
Buenaventura Oliver Fe-
rrer.••..•..••..••...• 1913 ~rcelona •.•• Barcelona ••• Barcelooa63
Julíán Man:iI1a Ferri .••.. 1916 <tem •...•••• ldem .••••••• ldem .••••
Nicolás Salvá. L6~ •. " .• 191J dem ..•....• ldem ....... Idem .•.••
Francisco Nonell Bombi.. 191e Arenys de Mar ldem ..••••• !Mataró,6••
Miguel M.a de Borrú Jalpl
y de Aliorta •••...•..• 1913 Arenysdellluot ldem •...•. ldem•••.••
Juan Parelló Roura•.•..•. 1911 ArCO}' de Mar ldem •.••••• dem .•••••
José Torra Pujol •..••.••. 1913 Man~esa ••••• Idem •.•.••. ~aDresa,66
Múimo Villandiego Meilán 1912 Bilbao.. ••••. Vl%caya..... Bilbao ••••
Eutiio Arroyo Alonsom... 19n Puente Duer.>. Valladolid .. VaUadolld,
94. • .... 1191]~Le6o ••••••••• ¡León ••••••• LeÓn, 92 .,
19131Santi.Wdu delSalamaoca •• Salamal)c&,r
~ ~Jar ...... \ 9S, •.. ·S191 foviedo ••..•.. Oviedo •••• '\~ViedO'100191 Pootevcdra ••• POlltevedrl.. ontevedr.114 •••••1916i MOl ••••.••••. POlltevedra.. dcm •••••
190 Mario ••••••• Idcm ••••••• dClD.:••••
191~ La Ca1UJa Idem... ••• dem ••••.
191~ Valea ldem....... ¡La ltItnc1a.
115·· .. ·
19lt La GuarCSla••• Idem V.lgo, 116..
1911 i.lv.tlerra ••• Idem....... dem •••••
1913 Palma ••••••• Baleara •••• lPalma•••••
-
LIDBNOIA.S I
Excmo. Sr.: Viate. 1& illlt4.Dc~ promovi4a. por el
etcribiente de llIeg'Wlda claae del Cuerpo de Oli41
cinM militaree, con destino en ese Estoo.o Ma.yor
CenU'al, D. José Amador Bermejo, en 8úplica. de
que se le con<:edan dos mese8 de licencia. por I
enfermo para. Cartagena. (lHurcia.), y en vista. del 1
~fic8do de reconocimiento fa.culta.tivo que & dicha. I
j~ Be acompali&. el Rey (q. D. g.) ha. tenido
& bíen acceder & 108 deseoe del interesado, con I
arreglQ a. lo que disponen laB instd'uocionea a.probedas :
por real orden circular de 5 de jllDio de 1905 !
«(l. L. núm. 101). i
De reaJ orden lo digo a. V. E. para su conocimien- ,
to Y demás efectos. Dios gna;rde a. V. E- mnchOll
años. iMadrid 28 de octubre de 1916.
AooniN LuQUE
Señor Jefe del Estado. Ma.yor Central del Ejército.
Señorea Capitán genetal de la. tercena. región e




Cwetdar. E~cmo· Sr.: Vista. Ja. iDII~ci& ~omo­
vida por el General de división, D. Antonio de
Sousa Regoyos, en súplica. de que ae confirme como
textO pl'oviaional pa.ra. ln.s Academias regimentaJe-
del a.rma. de Ca.ba.ller1a., la. nueva edición de la. obra
de que es autor, en coJa.borw:ión COn el coronel de
Ca.ba.llerla, D. Luis de Lla.no· Puig, _intitu1a.da. cAca-
demias regimentnles>, la. que h~n reformado· con
el fin de que pue<l.a; llenar las necesidades del
vigente plan de enseñanza. en dich:l.s Aca.demiaa
regiment&lea, teniendo en cuenta que la citada obrll
fué decla.rada. de texto provisional por rea.l orden de
18 de diciembre de 1907 (D. (). núm.. 282), que 8QB
autores han hecho en ella. las modificaciones y
ámpliaciones neccsaria.s para. acomodaot-l:\. ¿J. los pro-
gramtIS vigente!!, da-ndo ae[ cumJ)limiento a. lo pre-
venido en el acto 4·0 de la real orden circu.1a.r de
27 de abril de 1911 (C. L. núm. 8:)), :w[ como
el f8ovor.¡ble informp. emitjdo por la. .Junta. facultar-
tiva. del arma. de Cab3llerla, el Rey (q. D; g.) ha
tenido a bien disponer que la referida. obra. con-
tin6e de ten.<> provisional en las Aoademiaa regi-
mentales del a.rma de Qt.beJlerfa, fij4ndose en seb
pesetas el precio de cada ejemp1al', ~I'Jeda.ndo com-
prometidos BU8 autores & hacer 1& publicacioo ma-
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'FOpio riem'po, que por fin del mismo mes sea dado
de baja en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digO a V. E. para su conocimien-
to y fines coosiguientes. Dios fCWUd'e a V. E. muchos
atíos. Madrid 28 de octubre ele 0191 6.
LuQUE
~ terial con los mismos tipos de letra, cla8e de papel,'. encuadernaciÓIl y demás en que está impreso elorlginal de la. cuarta edición., presentado con la.
l<' iwotancia, aai como a unir anualmente, sin sobre-I precio a.lguno, 108 apéndices necesarios con las mo-dificaciones que sufran las materias que contiene,
debiendo solicitar autorización para el aumcnto de
predo cuando por excesivo volúmen de los apén-
dicCl8, así Be haga necesario, todo sin perjuicio de
que Be celebre conc1U'8o para la. ~lección de texto
definitivo, en armonía. con lo preceptuado ~a. las
Academias militares en la. real orden de Zl de
ahril antes citad'}, y en la de 13 de julio de 1915
(D. O, nÚDl. 154).
De real orden lo digo a V. E. para. su conOClDuen-
to y demás efectos. Dios g=de a. V. E. muchos
ali08. !Madrid 27 de octubre de 1916.
8eftor.••
REDEKCIOXES
Excmo. Sr.: Vista 1& ins~cia. promovida. por BaJ-
'J3dor Ramón Roure, vecino de esa. capital, en BO-
licitud de ~ue le' sean devueltae las 1.500 pesetas
que ingresó en 1& Delegación de Hacienda. de la.
pro\"inda. de Ba.rcelona., selrim carta. de pn.go nú-
mP-ro 136, expedida- en 25 de septiemhre de 1911,
para. redimirse del servicio militar ~tivo ct)mo recluta.
del reem'Plazo de dicho do, pertleneeten~ a. la. zona
(le Rarcelona núm. 27; teniendo en cuenta. 10 pre-
venido en el articulo 175 de la. ley de reclutamiento
·le 11 de julio de 1885, modificada por la de 21 de
agosto de 1896, el Rey (q. D. 11;.) se ha. servido
l'e.'iOlver que Be devuelvan las 1.500 pesetas de
"cferC'ncía., lafl cuales percibirá. el inrlividuo qlle eree-
t.u6 el de-p6sito, o la persona apodcmdn. en forma
legal, s~n dispone el al1Jculo 189 del reglamento
dic1lB.do para. 1& ejecucIón de dio1l& ley.
De roo.\ .orden lo digo o. V. E. para. 1111 conocimien-
to y 'demá.e efect08. DiOl! ~de & V. E. muchol
alioe. Madrid 27 de octubre de 1916.
.
Sefl.or Capitán genenrol de la cuarta. región.
Batiores Intendente R'enet&l militar e Intervellltor
civil de Guems. y Il\IBorina. y del Protectol1ldo en
:Manileooe.
REDUCCION DEL 8ERVIOIú EN FILAB
Excmo. &. : Vista. 1& instancia. que V. E. CDI'1IÓ a.
este Ministerio en 7 del mea &ctuá1, promovida
por el soldado del regfmlento Infa.nterfa de Ga&-
rla.lajara nóm. 20, Enrique Rotllá.n Guerra., en so-
licitud de que se le autorice .-m que pueda. &Ce;
~eree a. los beneficios del capítulo XX de la vi-
~ente ley de reclutamiento, el Rey (q'. D. g.) ea
ha. servido d6llestimar dicha. petición, con arreglo·
&1 articulo 276 ~ la. citada ley.
De real orden lo digo &. V. E. jJIU'& IIn conooimien-
f.o y deomie efectos. Dios guwde & V. E. mnch08
años. 'Madrid 27 de ~bre de 1916. .
-
RETIROS
E'ltcmo. 'Sr.': El Rey O(q. 'O'. g.) lIe lía servicio
OOI1ceder el retiro para~ al col'ODel de la Gnar-
dia Civil, coñ destino en el 12.0 tercio, D. Manuel
DIaz Pin& Rubio. 'por babee cumplido 1& edad para
obtenerlo el día 16 del mes' actual; disponiendo. al
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Setior Director general de la Guardia Civil.
Seflores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitanes generales de la segunda y sexta
regiones e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ~ servido
oon;ceder el retiro para San ~ebasot~ (Guipúzcoa) al
temente coronel de la Guardia Civil. con destino en
la Comandancia de Tarragooa, D. Pedro Ledesma
Saldafia, por haber cumplido la edad para obtenerlo
eol día 18 del ~es act~l; disponiendo, al propio
tiempo, que por fm del mismo mes sea dado de baja
en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E'. para su oonocimien-
lO y fines oonsiguientes. Dios guarde a V. E'. muchos
a6os. Madrid 28 de octubre de 1916.
DIQUE
Seftor DirectlOr general de la Guardia Civil.
Se60res Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitanes generales de la cuarta y sexta
regiones e lnterventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para SeVIlla al teniente coronel de
la Guardia .Civil, con destino en la Comandancia de
Teruel, D. Rafael Falces Pazos, por haber cumplido
la edad para obtenerlo el día 24 del mes actual' dis-
poniendo, al proi;>io tiempo, que por fin del mism~ mes
sea dado de baja en el Cuerpo a que pertenece.
Do real orden lo digo a V. E'. para su conocimien-
to y fines oon.iguientes. Dios guarde a V. E. mucho•
aftoso Madrid :3 8 de octubre de 1916.
L'VQoa
Sellor Director general de la Guardia Civil.
Seftores Presidente del ConIe'jo Supremo de .Guerra
y ~arina, Capitanetgene~~et de la segunda y teroera
legIOnes e Interventor clvl1 de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
EXaDO. Sr.: El Rey (q. D. 1'.) se ha servido
I conceder ,el r~~ro -PAra Murcia al ~rimer teniente de
la ~uardia ~lvil (EJ••R''), OOD deshDO en la Coman-
danaa de dicha. provmaa, D. Pedro Salcedo Rubio
por haber cumplido. la ~d para obt~erlo.el día 26
del ~ ~; dlSpomendo, al propIO bempo, que
por fm del m1SlDOl mes sea dado de baja en el Cuerpo
a que pertenece.
De real orden la digO a V. 1:'. para su conocimien-
to y rmes UlIlSiguielltes. "Dios guarde a V. E. muchos
aflos. Madrid 28 de ClICt1lbre de 1916.
I:UQw
5e6or Dir.edIor general éfe la Guardia Civil.
Se60res Presidente dd C4nKjo Supremo de Guerra
'Y Marina. Ca]?itáD general de la tercera región
e IDteT'ftDlOr' cm de Guerra y Marina y del Pro-
blCtorado en Marruecos.
E-.o.Sr.: El Rey(q. D. g.) se lía semoo
aJDCledu el retiro para ,Albacete al segundo teniente
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de la Guanlia Civil (El. R.), COD destiDo en la Co-
mandancia de dicha provincia, D. AntoDio Nava.jas
López, por baber cumplido la edad para obtenerlo el
día 15 del mes actual; disponiendo, al propio tiem-
po, que poc fin del mismo mes sea dado de baja en
el cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
tO y fines ooosiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de octubre de 1916.
Señor Director general de la Guardia Ciyil.
Señores Presidente del 'Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán general de la tercera regi6n
e Interventor civil de Guerra y Marina y del PrO.
tectorado en Marruecos.
CVQIÚU. Excmo. Sr.: El Rey. (q. D. g.) le ha
servido <Dnceder el retiro para los puntos que se
indican en la siguiente relación, a las clases e indiv~
duo. de tropa de la Guardia Civil comprendidos en la
misma, que comienza con Ramón Escalona Mur y
termina con Eusebio Vázquez: Centeno; disponiendo,
al propio tiempo, que por fin del corriente mes sean
dados de baja en las Comandancias a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. parll su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
anos. Madrid 28 de octubre de 1916.
Seflor .. '.
Pu.... pua 40114e .. 1ft CODcede el
BOIUl&U Da r.os 11lTB&U.4.DO& JbDpleoe ComaD4lUlolu ;. que peñaD8oeo [
ttu.blo ProYSDGIa
Ramón Escalona Mur ......... Sargento ..••.•. Huesca •.••••••.••.••••••••••• Barcelona•••. : ..•. Barcelou.
Jo~ Lozano Dominguez: .....•.• Otro..•.•.••..• Lugo..•..••..••••.•••••.•••. Lugo •..•••••..••• LUKo.
Mariano Sáncbez Avila .•.•..••. Otro •.••.••••. L~rida •.•••••••..••••.••••••• Bwguer•..•.••.•. Lérida.
MelchOl Sáncbez Cañizal ..•..•. Otro .•..•..... Salamanca •....•••.••.•••••.•• Barrueco Pardo ••• Salamanca.
Miguel Torices Gómez ..•••.... Corneta .••••.• Granada ••••••.•••••..•••••••. ~ranada••••..•.•. Granada.
Ramón Ci{uentes Corral•....... Guardia civiL .• Idem ........................ ITrev~lez••.•••••• l<!em.
Luis Gareíll Salvador, •..•...•.• Otro ••••••.••• León•.••••.••••..•••.••••••• León ............ León.
MaUas Golderos Sáochez ..•..•. Otro •..•••.•.• Ciudad R.eal • . • • • • • • . • • .• • ••• Madrid ....... . ... Madrid.
Mariano Laluente Martinez ....• Otro ..•...•.•• Zara¡oza .••.•••.•.•.•••..•••. ¡zaragoza••.••.•••• Zar8,¡:oza.
Jos~ Marlln Boyero •..•.•••...•• Otro ••.•.•••.• Salamanca •.••••••••••.••••• ' ~jar ••.••••••.••• Salamanca.
Antonio Miramón Romáo ...••.• Otro •...••..•• &rcelona ••.•..•..••.••••••.• iSabadell •.••...•.• Barcelona.
Vicente P~rezMoncho •......•. Otro .••.•..•.• Alicante •.•••••..••..•••••..•. Alicante •.••..•••. A.licante.
Berqardino Romero Romero•••• Otro •.•••..••. Cidis •••.•••.•••.••.•.•••••.. Cádi&••.••••••••.• Cádiz.
06~ Vázquez IncÓ&ito .••••••. Otro .•• "•.••• Lugo•.•••••.••••••••. , .•••.•. J..llCo ••.•••.••.•.. , Lu¡:o.
Euaebio Vúquez ntenO ••••.• Otro...••. t.;. I ZaMora•••••••••••••••••••••.• Palacio.de Sanabria Zamora.
J
Madrid .8 de octubre de 1916. UJQw .
--
SUELDOS, HABERES Y GllATlFICACIONES
Cércu14r. Xxcmo. Sr.: Vi.lta la. ineta.uoi& que el 00-
mand&nte general de !.&racbe cunó ~ este ·Jrlini.terio
en 12 del a.ct.ua1, promonda, por el eo1dado pr8lbi~ro,
a.fecto a la 'l'enenoi& Vicaria. de la Comandancia de
Lara.che. D. .Manuel Lapeb :Miranda, en stlplica. de
que 86 ie abone medio lUeldo de C&t>E:llán '~llndo
durante el tiempo que prestó 108 'erv1ci08 de 8U mi.
nisterio en el bB:ta.Jlón Cazadores de Cata.lufta. núm. 1,
el Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien a.coeder & lo ao-
licitado con a.rreglo a lo di8puesto en .. real OI'den'
circuJa.r de 25 d.e jll1lio de 1902 (O. J•. nÚlll. 166).
E8 a.l propio tiempo Ja. voluntad de S. M. que paca.
Jr1i- en lo euceeivo laa reclamaciones que írecu.ent&-
1D8a*e se haoen a. este lIínisterio en oasoe 8eIl1l~j&D.­
tes al presente, se abone desde luego el medio eoeldo
de referencia. a. ouant.08 presbit.eroe se nombren int&-
rinamente para deaempeiiar ¡al 4N~ioneede cq>ellán,
siempre que se baIlen compreDdidoe en laa condi-
dones señaladas en la citada. real orden circular,
sin que para. el referido abono de medio sueldo
de C&pelIán segundo, .ea. preoiao espera.r 1& re-
cla1:rlací6n del interesado ni la COI18iguiente alterior
resoluciÓll de eRe IKiniaterio.
De rE&1 orden lo digo a V. E. p8f8 BU conocimien-
to y demb .,fectoe. Dios guarde a V. E. mucholl
dos. iHadrid 27 de oot.u.bre de 1916.
8eB.or•• " l.
DlSPa.CIONEa
de la SUblecretme 1 Ieccloan de .... Mln......
1 de .. DepadudII ce'"
ACADlIDfI48
Con arreglo a. lo prevenido en las dispoeicioa.ee
vigQntes, de orden del Bxcmo. Señor ·Miniet.ro de
la Guerra, se conoedeJa. peusi6n de 2 ptaetaa
d.iaria8 a. los treinta y dos aJumnos de nuevo in-
greso comprendidos en la. siguiente ·reJa.ci60, que
empieza. con D. Vicente Ga.rcla. y Gaccía. de la
Torre )' termina con D. lM&nuel Maroto Go~cz,
por *ener reconocido!! 108 benefiCios de huérfanos
de la Guerra, debiendo abonárseles desde el 7 de
l'leptieml;>re' J>r6~im() paaado.
Dios gnarde a. V. S. mucb08 años. 'Madrid 27 de
octubre de 1916.
Jn lere 4e la !lH.cl61l.
l •• MtUf4 F"md,
Beilore.. DirectQrcs de 1.. 4ca.demias. de Inta.ntel'~
. Artill.!rla. e Ingenieros.·
Ilmo. Se60r Interventor civil de Guerra
'1 del~o en v..rneca..
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Excmo. Sr.: El Exomo. Sellor lMiniatlro de 100 Gue-
rra.. le ha. lIervido dillponer que 101 eacribieritea
del Cuerpo de Oficinae militar~ comprendidOll en
la siguient.e rela.ción, que da. principio con D.!Iiguel
:::lierra Montoya y termina con D. José FernAndez
ClJ.lvo Manjón, puen destinadOll & 1011 CenLroll y
dependenci&ll que en dichn. relación tle les lIeñala.




Excmoe. Señores Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y 'Marina, Jefe del Estado Ma.yor Cen-
tral del Ejército, Capitanes gener.iJes de la. pri-
mm"&, segunda, tercera., o~ quinta. y sexta re-
giones y de Baleares, General en JeCe del li:jército
de Es¡:aña. en Africa, Jefe de la. Sección de
Inrervendón de ~te :lJiniaterio y Jefe del Ar-
chivo general militac.
Jlmo. Señor Interventor civil de Guerra. y :Marina
y del Protectorado en !Ma.rruecOll.
'RellJci4n qu SI tltll
&crJbíen_ de primera dale
D. lIiguel Sierra. Montoya. de 1& Plana Mayor de
fuenaa de policía. indígena de 1& COm.1.n-
d&Dcia general d e :HeUl~ & 1& Subinspec-
ción de la8 tropu de dioha. Comandancia
general.
-
D. Federico Porta lMelcior, de reempla.zo forzoso
eá 1& primera región, como vuelto al lervicio
activo procedente de la situación de reem~
f'Iazo por enf~o, & la. Capitanía. general
de 1& segunda r egt6n. .
) Filiberto Setetl Urrea, de la. Capitanía. ~eneral
de la tercera regi6n. al Gobierno milita¡- de
<AulteIlón.
• JcMJ Ponsoda Pucua.1, de la Subinspeeci6n de la8
troJlOB de la tercera. región, a la. Capitanla.
genera.l de dicha. región.
• ¡Manuel Hendiri Uchen, del Gobierno militar d~
Tarragona., a la capitanía. gener&l de la quin-
ta regibn.
• Juliin F.starrona. Exp6llito, del Consejo Supremo'
de Guerra. y ~na, al Gobierno militar de
. Al&va.
• JOIlé !Morales Da.riaa, de la. Ca~ia. general de·
la. primera. región" & eete Ministerio..
• Vidal Pereda. Iñiguez, de nuel'O in~reso. brigada..
del regimien~ Infanterfa. de Sicilía. n6m. 7...
al Gobierno militar de Tarragona.
• JOIlé Fernindez-Calvo ManjóD, de nuevo ingreso.
brigada. de las fuerzu re(Z'Ulbres indígenas
de Lamche, núm. 4, a la Capitanea. general
de la segunda. región.
Madrid 28 de octubre de 1916.-Franoéll.
I D. Rafael Upez Palma, TUelto & activo como pro-
cedente de la sitww:ión de au~umerario
sin sueldo en 1& ¡;rimera. regi6n, a. la. Capitania.
general de dicha. región.
• Vicente Piquer Llopis, de la Ca.pitanía. general
de la tercera. región, al Gobierno militar de
Hueha.
• Luis Resina. Ba.rriada., de reempIazo forzoso en
la. 8 exta. región, como vuelto al servicio lIoC-
tivo, procedente de la. situaci6n de reempla.zo
por enfermo, a. la. Ca.pitanía. general de la.
primera. región.
• E~equiel Omá Díaz, de la Ca.¡:.ita.nía. general de
la cuarta. región, al Archivo general militar.
• Juan Guirado Quesada., del Estado llayor Central
del Ejército, a la. Sección de Intervención
de este iMinisterio.
• Manuel MoriIJo Costa, de la. Subinspección de
la, t.ropas de la Comandancia. genéral de Me-
Iilla, a la Plana ¡Mayor de fuerza..q de policía.
indígena. de dicha. Comandancia general.
,. Alfonso de la Po~a Gámez, de b. Capitanía. ge-
neral de Baleares, al Gobierno militar del
Campó de Gibra.lf.nr.
,. Enrique Ruiz Gut-iérrez, de este 'Ministerio, al
Conséjo Supremo de Guerra y :Marina.
• Enrique Dolz OmedCll, del Gobierno militar de
Huelva, a la. Ca.¡;itanía. general de h f.ercertll
región.
~ :Manuel l\1a.rtíne~ Jara., de la Capitanía gene-
ral de la seg'unda, región, al Estado Mayor
Central del Ejército.
,. G'ubriel ,Martín Inchaurregui, ucendido, del Go-
bierno militar de ALa.va, a. la Capitanía. ge-;,
nera.l de Baleares.
• Jacobo Tcixeiro Vela8co, aIIcendido, de la. C:v
pitanía. geneml de la quinta región, a la.
Comandancía. generoJ de Larachc, debiendo
incorporarso a dicho destino con toda. ur-
gencia..
• César Vi:unontc Cortés, WlCendido. de \.1. Subins-
pe<',ci6n de las tropaa de la. Cllnrtll región,
a. la Capitanía general de dicha región.
P.Ic:rftMneea de ietunda clase
DESTINOS
NOMB&BB
Madrid 27 de octubre de 1916.-Frtlll&Ú.
D. Vicente Garela y Garda de la Torre ••••.
• Jo~ Serrano L6pes.............. ..•. •
• Alfonso Romero de Arcos ....••..••..••.
• Luis Recueneo GÓmez•••••••..••.••.•••
• Fernando Riera Garela ••.••..•.••..••.• ,
• Mario Toum~ P~ru Seoane •..••.•••.••.
• Jo~ Martinez GoDúiez •••••.••••.•.•••.
• Gerardo lmaz Echevarri •..•• • .••.•..•.
• Antero Goro Rivero •••••••••••••••••.••
• J~ CordóD Cervera •••.•.••••.•••••.•
• Alfredo Arderius Perales••••••••.••••••
• Juan Gamir López .
• Luis Amores Navarro •••.•.•••••.•••••• lofanterla.
• MariaDo Giralda Morán •••••••• . • . . • •• •
• Jos~ Gramaje Garela •• • • • • • •• • •.•..••.•
• MaJluel Hidalgo Ros•.••.•..•••...•.••••
• \' ictoriano Sáoehez Barcaiztegui •.•.•••••
• Albel to Herrero Tom~ . • . . • • • • . .• • .•••
• Diego Martíoe& MIgues .•••••.•.••.•.•••
• Emilio Figueroa PerlDuy •.•••••.•••.••.•
• Mareclino Casillas Garela ••••.•••••••...
• Ant.nio Gc.núlez Garda ••••..•••••••••.
• Angel Puig Garela ••••••••••••••••••.••
• Joaqu:o Garela Muiioz .•.•••••••••••..••.
• Silverio Ros L6pes •••••••.•••••••.••••
• Antonio Jim~nez-Alfaroy Alaminos •••.•\
• Constantino Lobo Montero ••.••••.••.•• Artillerla.
• Buenaventura Footán (Adara<> .••••••••.•
• Pedro Garela Paredes y de Iraola •••••••.
• Joa~ Baquera Alvarez •.•.••••••.•.•.••. •l
• Luis R.oa Miranda •••••••••••••••.•.••.• ~(ngenieros.
• Manuel Maroto Gonúlu••••.•.•.•••• "',
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LICENCIAS
En vista. de la. instancia promovida. por el alumno
de esa. Academia, D. Ramón Vida} Morelló, y del
certificado facultativo que acompa.ña, de orden del
Excmo. Señor .Ministro de la. Guerra, se le conceden
dos meses de prórroga. a la. licencia que por en·
fermo disfntta en Alicante.
Dios guarde a V. So mochos años. ~fadrid 27
de octubre de 1916.
El Jefe de la secetÓD.
losi Marilz rJanc/a
Señor Director de la Academia de Artillería.-
Excmo~. Señores Capitane~ generales de la. primera
y segunda regiones..
© Ministerio de Defensa
En vista. de la instancia. prom<wida por el alumno
de esa. Academia, D. Fernando Pasalod08 Torrejón,
y del certificado facultativo que acompaña, de orden
del Excmo. Señor tMinistro de la. Guerra, se le
conceden dos meses de licencia. por enfermo pa.ra
eeta Corte.
Dios guarde a V. S· muchos afios. Madrid 27
d ~ octubre de 1916.
El Jefe de la 8eectÓD.
/osi Marilz Franela
Señor Director de la. Academia de Ingenieros.
Ez:cmo. Señor Capita.n general de IiJ. primera. región.
MADIUD.-TALLUU Dalo n• ...-.ro 1m LA GuaaA
